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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de raosáicos hidráulicos-y p’cárá artificial  ̂premíadP/Gon medalla de orO eniyá- 
fiâ s exposiciones,-r-Casa fundad^ éri í384.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación,''
Repósito'dé cemento y cafes hidráalicas de las mejores marcas 
J Ó S I ^  I i I I > A L O O  EJSF*ÍI-ir>pÍFtA
EXPOSICIÓN. . . m á l a g a  • : o -
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. ZócaIos_de relieve 
con patente de invención. Oran, variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. “
Alemani;::, se eactiéatra en 
caos, a hora misma en qiíe los 
áli^‘Íos?estudian los medias de desar- 
n;*aria. Entré las dííicüítádes e ó i  que 
tropieza el Gobierno de BerUn y las 
precauciones que se piensan tomar 
para limitar su potencia militar, hay 
u n  singularísimo ccmtraste. Pero es­
ta contradicción na  es más que prov 
misional. Ninguna fuerza tan pronta 
a renacer com o el ejército prusiano. 
Desde el día en que Federico-Gui- 
llermo IV capitulaba ante la revolu­
ción berlinesa hasta el día en que sp 
hermano era proclamado empera­
dor en Versátiles, no transcurrieron 
más que veinticinco años. Y otros 
gicte años habían bastado para que 
el ejército de Federico Guillermo JII, 
casi deshách^ cérca^dé ‘Ĵ enay fu¥Ŝ  ̂
cápaá déjo^a í un pápél impbrfahíé
Puf/s bien, con»; estas; enseñanzas 
de hé 'Historia, sería ímj^órtánte cóh- 
syderar la actual desorganización ^  
i Alfemánia com o ui^^pfáritia báltaíí^ 
í . te para la paz del mundo. Es preciso^ 
i absolutamente préciso, que'AleRaá- 
nia no vuelva a organizar su ejérci­
to, pues de no ser asi, siempre esta­
rá Europa bajo la amenaza, más 
menos prbxitóa, del prusiánisúyj^.
La primera precaución ŷ tie hay 
que tomar es la de que -A¿éoiania nó 
cuente con un ejércij^ permanente 
capaz de intentar pjuevas agresiones. 
Cierto que bay que permitirle la 
fuer2:a armai^a necesaria para man- 
tener\el Pi den interior del territorio, 
pcro^^ada más. Ahora bien, ¿a cuán­
tos ^m b res puede ascender esa 
Esto es lo que actualmente, 
'st está discutiendo en París y sobre 
lo que, naturalmente, se guarda la 
convénienfe diníréción, hasta, que 
recaiga, ühániiúemchte, acuerdo de 
loa 's^n cpdoi^s .:' , I | 
N cientráí, h l Ynáchd méUo^en'él
dos grandes gruppíi) los inmuetjlés desitrní- 
dos,.' " '  ̂ , ' ' ;
L(>s edifioios y pértenoaoias franép belgaa 
desapareoidos o averiados en los cuft r̂o años 
d© guerra y oB̂ yo pago, aegán iDuboíSi de la 
Oámara de Diputados de Ftanólai debe exi­
girse a tos ftleiíiaties, asciende a la suma de 
doscientos cincuenta, mil millones, y lo des­
truido parcialmente a doscientos ffitl millo­
nes máSi
Piáfa dar una idea concreta de Itf p’ae re­
presentan estas cantidades fábulosas, expón­
gannos do© términos de oomparaoiÓn.
Por ejemplo: los inmuebles de París y del 
departamento de Sena, importan, aproximé* 
damente, un valor de doscientos tteintá y 
seis mil milloaesV y si, eligiésemos otroá 
próximos al ifirente de combato SnSbistente 
en las ofensivas alemanas, tales coi&o el Alto 
Mame, Aube y Oote-d'Úr, totaliísarémos sñ 
valor en doscientos treinta mil millones.
Por lo tanto, el número de-inmtícbíos qúe 
habrá que reconstruir integramette asoieri
T e a t r o  C e r v a n t e s
Oompañia de comedias de Antonia Plana. 
Función para hoy:
I V . Sinfonía. '•
2,® Sensacional éxito de la carieatura 
de tragedia en cuatro jornadas, original, es­
crita en verso, con algún que otro ripio, gor 
Pedro Muñoz Seca,La venganza
de D. Mendo
A las 9 y cuarto en punto.
Precios: Butaca, 3 ptas.*, Paraíso, 0‘50.
d l N E  P Á S G U A L I N I iSI u ido en la Alamefe Csríostfaés, junio a>: : : de España : t
Í5I local más oúmodo de .Málaga.
Béoción desde las.dos de la tarde a doce de la-noehcj'regalándose los jugneteSf; las treŝ  
Hoy último día de la tercera y última jornada en tres partes de la colosal pfclícula de
‘ émocionante argúmelito, preciosa y lujosa inte.rpy6taoión, - ;
■’ 'La cin ta por el asuntó es una preciosidad, sentimiento puro; por .la presentacióii e inter^ 
pretaoión un modelo del bien hacer y. por su forma gratísima al‘gusto es un drama de sabor 
(trágica <1̂ 9 desde el primer momento interesa.
vpo.mpletaráp el programa «En los l^parges», «Escalofríe fatal» y «Salustiaiio profesora
d.%baile», (muy cómics;. . ■  ̂ ' •
Precios: PreísreiicISj O^Sd; Osnera!, 0 ‘ 15; Media, 0 4 8
íivNota.—El JiiWes próximo estreno de la sensacional Serie de aventaras en cuatro jorna­
da» «SI misterio de los Montfleury, protagonista el formidable atleta «Marcantoni».
po raiya el daño que pueda canear a SUSHay razones sr^icientea pata oonsiuaf | 
que.la Conferenoia 4® Páris ©chatá 10é 
fcimíentos de una Europa naejor».  ̂ |
Todavía más qate^óriQQ ©1 OOrres-
bousfti M ,  ÍSeljív Óbronielé^ \
P átíi qde ña telegrafiado a su periódi- ; 
co la información que sigue: , I
- . «ÍJlSóbiróna. de higiene,en oa^as antiauísimas ydelpro-
í i « t . r i « , r í o ^ ? v p o r
íañoñseguir la abolición del sistema 1 sm conciencia? Notarán después de todas
¿Por qué no visitan los exportadores y 
acaparadores.los barrios y él interior de 1© 
pob laciónque en todos estos eitidn los hay 
—ry verán a numerosísimas familias que har 
bitan eu la lóbreguez, sin aire ni servicios
áninl  ̂dé ̂ éstosf desáttóaf áÉ̂ blutá- " 
menté a Al^TOPÍá> §eTÍg una.injiis-/ 
ticia ̂  l¿ŝ  aíiaiicis ^uiéreñ Íjustkr| 
todaÉsu '̂ acto» alia: más estrecha 
rispt^dííiicia internâ cignal.,. Per̂ '̂  
tamp^a j^deuf cons  ̂ poy
una JtotLcefión sijyá, vúélv  ̂a iSpror 
duq;í^é da pásádá trai^diaj sh‘ño en 
toda su intensidad, porque Alema-> 
nia fio volverá yá huncá a ser lo que 
fué,;íal menos con el impetu inicial 
suficiente para perturbar otra vez el 
mundw)l igáT a los gastos enor­
mes de una nueva movilización in- 
tfernárjional.
Dyjar al «Reich» alemán un ejérci­
to que es casi S/éguro que vcivería a 
-Convertirse je?a. un. . iniramenta - de 
a|res|̂ n,. sOfTia haber malgastado 
hombres, dinero, máteriál y tiempo 
en un pleito Inútil. Así, pues, la nue­
va org^záeíÓn, ̂ l i t ó ^ A ^ Ú ^ ^  
ha dfe shf vir únicámenlé pafá c^té-
dé á más qúe los ínínuébles ooniparados de 
une »  otro grapo. Lo destrnído parcialmeq-s 
Ji6, e|i»lgq.menos elevado^ en los térhiin.t  ̂do ■ 
comparación,
Pero, oá fin, ©1 valor de reoonatruooióh yc; 
^dOir^^raoióp, deutrp de lo probab}©,8eg|ira- 
monté que uúnca será meúor dé - veinte'mil^
: mellones d ; » ^
Las dificultades de precisión son mayér®* 
dé lo que primera vista parece. Los méuu-,
I mentes históricos y las obras de arte, pofiga-̂ . 
mos por caso, existen evaluaciones detalla-'  ̂
das y municiosas, por el valor imuenso que 
encierra en este capitulo onalquier porme­
nor.
Hay varios, clasifi®ado.s por el citado Mr. 
Dubois,que serviíáu de base. Calcúlase como 
seguro que solamente los edificios Ifisíóriéos | 
del Aiaen y dol Mame Suman ouaWóeientos 
I millones; do 1"^ Ardonas veintioinoo; del
- Hó'nrtli© y Mosela, veintioittoo  ̂ del Oise,
- ochenta; del Somme, ochenta; del Pás de Ca­
lais, ochenta; del Norte,, veinte y  del Sena  ̂
Sena y Mame, Sena* inferior y Yosgos, no­
venta millones; qpé inoprpórados aí valor de 
las esculturas, monquientos, étoófcera, asoién-' 
de a mil tresoientofvmiUones. ?
l̂ ^̂ ŜiSíiHit© la relpnstruoiÓn dél emhove-
e^girá trér-
oientQ».míMranoGS yla ’de Noy$n, dosoién- 
liOS fl^. r ; ^  ^
,#?¿fíl^|¡do podrá pagar Áleiáánia todo este 
dúlmuloNie millones? ' q
'̂e re.clutámiento én el ¡coñtiñéíité sii- 
priñiiendo lá feecésidad déla fü6í2a 
febacliva como baise d« nuestra propia 
organización militar. Por un «Tour de 
Forcé» y del cual segiirAmente no se- 
yía caphá entré loS eScádisfas contem­
poráneos nadie má» que Lloyd Gaorge 
éste ha convencido a nuestros aliados 
de que la mejQr seguridad del pOíye- 
nir está en limitar a Alemaniá. á Un 
éjlrcito muy éseaáci yoluntárío, 
largo setvióio y despojado de todos
los adyacentes, de agresión cieatííicá. ■:
En pripcipio ha sido adoptado y loy 
detalles_seréri discutidos sobre la báse 
déíuñ nubwinfbfmede Focm J  ̂ í
Después de la fundación de la Liga 
de las Naciones, ésta es; con mucho, la 
decisión más importante dé las aproa­
das por la Oonl’erenbia de la Paz. Hay 
que reconocer la buena yoluntad, .con 
que Francia e Italia la háil adbptáad y 
la sénoUleS y habilidad con que se ob-, 
luvo,porque enFrancia y én Italia lo 
mismo que én Alemania,el servicio mi­
litar obligatorio ha sido mirado durante
MIRAND8ÁLAPA2^
L O S ,
Fraucia ha sido invadida ppr los pue­
b lo s : alemán©») desde que fj|s nación, 
máS“dé cuarenta veces. La invasión ijl- 
;hima~“la de 1914:--ha costado millórt y  
; m edio de muertos, un millón d o  inváli­
dos, la cuarta parte del territorio na­
cional arrasado, y  cincuenta y  dos me­
ses de guerra y  un gasto ;aé varios 
cientos de millones. Se comprende que 
' p ida ísm^aistías.'
BilSk-ño quiéi^Tátáoár a ̂ d i t .  Es 'pa­
cífica por temperamento e idiesincra- 
oia nacional. Sus instituoiones son de-
el ins-
muoho tiempo cómo la primefá 
eipn de los ciudadanos y nó siempre co­
mo sinónimo de agresión sistemática. 
Todas las naciones piden ej Verse libres 
déla cáfga del servicio militar* Si Alé- 
mania quiere borrar su pasado, debe 
aceptar las condiciones de la Entente 
en lo relativo a los armamentos,»
•
Cuando Alemania sólo tenga 70.000 
soldados voluntarióSj. Francia e Italia 
tranquilas, podrán disminuir sUs ejér­
citos» Y  un desarme parcial, pero im­
portantísimo; será impuesto a todas las 
naciones. La época de la paz armada, 
que llevó a la Humanidad a la catástro­
fe, se habrá cerrado y una nueva eirá 
comenzará,
F a b iís  Y idal©
1 estas étíaas düe Iba setiíblañtes de diclieá vs- 
I OÍROS refiejan la aneosia, él hambre, ^ o »  
»ereSi eutre los que abunda la mujer, el r"" 
ciano'y ®l;níñOj son personas que trabajan y 
que aan produotQ. tos obreros de esa» iami- 
lia$ que padeoen de la .misma desgracia,con* 
templan ©1 cuadro que ofrecen sus seres más 
queRdps^penaáos!©:iudignadqs con sobrada, 
razón, por que ©1 que tiene la suerte de en­
contrar ¡tirab̂ jo, no puede .con el produetb 
d© vivir él y su familia. i I
! , ¿3e oonveaoeríau de quQ todo egto ocurre
por .ía carestía rd© las -subsistencias? ¿Foiíi- 
dríau|:éB êdio a ello? ,
La,W ud y la vida d©l pueblo debemos 
salvariat,‘ pér que eso ©e ante todo.
Las autoridades con la Comisión de sub­
sistencias deben laborar por la razóna la jué- 
tieift y éi derecko. Y prinóipiatt^ por 
peéQSdS y sigúienád con los ¿emáé áfticfi“ ' 
los arriba expresados, deben háoer por que 
d© Málaga no salga nada sin antes" haberse 
cubierto las necesidades dé toda la ciudad 
en forma barata .y^beneficiosa para el pobre* 
Si así proceden tendrán la tranquilidad 
de conoienoia de haber cumplido con sus de­
beres, no sólo de autoridades, si no también 
do hórabres hUmáuos, Infinidad de oriatnri- 
tas que lentamente, morirían de haáibfé 
rían salvadas,
Rafael Manín T obnero*
Yó soy de los que creen que eí caelque se 
T8!̂, como ye soy de los que creen (aanque 
aígán lector se büfle do mi optimismo) que 
la vida española ha entrado en uná ii ÜeVa 
fagê  y cada dia resulta más difícil a los go­
bernantes aballar opn promesas los aullidos
del cancerbero de la píebe.
El pueblo tiene ya abiertos los oídos a to- 
dos los rumores, como él sátiró que en el bes- 
que empina k s ‘ orejas puntiagudas, alarma­
do por el ruido de una hoja que cae.
Lajailria ha levantado una bueña piwza, 
qnfl ft» ni rtanírmé. y ya no oésafá ¿0 áíidsarla 
h '»*'a tanto que so entregue. Alguno de ello» 
ha puesto ya pies en Polvorosa porque vió 
que en el festín de su vida política apareoie- 
ron- cQinQ en. el aa. Baltagsr, las faiiAioas pa­
labras augúralos,,.
, . . .  , ‘ ‘MiĈÜeL.DE ÓÁ.3ÍHO
Madrid.)
l^álgga; r39 pssetss si moá 
Pro\ñjiGÍus; 5 pesetas trimestre
V faiáacciófi, AÍüinistrñclón y TaUeres
J:'*0250S ÍI>111G0!3., 3  t  
T e i é l o i x o
NÚilERO SUELTO, 5 0EHTÜ9S
S l Á L ^ - A " -
DOMjíieO I6 BE MARZO BE I9i9 
éfilÉ MOSERfiO-
El mayo/ q, .
aGontee.;!"* 
miento,
Grandes fauoiones de tarde 
y iioope,
Sen«aoiohil*‘p'^rauja 
Estreno déla sensacional 
cinta dividida en seis se­
nes de la lamosa oasâ ame— 
rica Trans-atlafttio,, titula­
da «Los peligros del seryi- 
'’ssr cío  secreto». '
Hoy se estrenan las dos primeras series 
titol/da» «iSl último cigarrillo» y «Jil ch®’ 
nne de los aceros». , .
 ̂ üiTa ¿ V  cámiea completará el proisram»
de pelíeuiu.?» . ,
Pfogyama de verieíéíí
1 Debut do la preeioiT̂  7 nofc?i.b̂  
española
,l@litaCaiiipüy
Reaparición de aplaudid rí 
paiicionista
Ofinoiia Estrella
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mocráticar. Y  nadie igaora-qút<
------------------------------- ------ -----------------  tituoionalisma bas(adó̂ «ú'
£^U la , anarqu ía  ijq|QÍad;a^4 n,vn^^ d,T^niversal,jen la~vokm tad:á© íl# 
éesrxfio e inéxcúááhlé qiie <iebe per- fnd«s. ©a ¡ refractario . a las empresas
Vida rept^ d
ElOomité.pfovqñbi^ dê  ̂partido Republi- 
oáno í^déralJru^Á^ld^^ ieiudád^ós afilia-*
dos ÉDéntro, la® oojio
y media de ©stáaáeohĵ  í̂ fl̂ looal sooi|il, SeVe- 
riafid Arias, IL^para  ̂(feries oue^ta¿de asun- 
toa.df bSsUnte^ll^iioraV de.í^nío interés 
paija tíuS^b S^akís^,: f  K ‘d
. ||l ée^(|taíié, jEv d
r Rnpuplic^á l|̂ dical
. Fór Tá prés6nt.^se sosios
ÍA Aaí¿ ais sirvan oonoúrrir a la
Fuga de caciques
«Esta es la lucha del pasado 
contra el porvenir y del ©goís’ 
mo contraía fraternidad.»
(M,. Trelat, en la Cámara de 
loa Pares, ©n 1835.)
Como ía heroína de la carta de «El tren 
expreso», el caciqueb® rebela a morir, pero 
es preci8(5... ^
España entera lo demanda a gritos, y ©S. 
muy poderosa la vea del pueblo. ■-
El oadique se encuentra aotua^monte en el 
trance apuradísimo del presidente de una co­
rrida d© toros al.-que • él .respetable publico 
. le, pide que uno de. le» oornúpetos sea de­
vuelto al corral ppr no reunir las oondicio- 
fies Reglamentarias. E^ decir, el trance «n 
que s© halla ©I cacique ©s mucho más apura­
do todavía, pprqua Ĵ p se 1© exige que retke 
nada, sino que s© retir© él* Tpdps hemps.pr®- 
senoiadp alguna ,v«̂ , lai escena horripilañt©- 
d©l circo fiaürin.0. Él presidente procura ñO' 
darse por enterado; de la j usta demauda,. y 
hay ocasienes en que s© .sal© con la suya. Re- 
roes pórquS la cosa no iba de veras. Mas 
cuando ©1 griterío arrecia hasta revestir ca-
seguir paríi l^s
froD^ êras.
, !<>..qne pieji$ai:  ̂ hacer los
•aliádoá y á húésfro jíiiclo hó puede 
ser más prudent^e tal previsión. Ha 
llegado el momento de que la paz 
reine, en el mundo de una manera 
aboluta y permanente y todas las 
médidais qué sé torhén pára conse­
guirlo. tienen que merepe.rí.el aplau­
so sincero de las gentes que barí yis- 
tó coii horror el alcance oe la bárba­
ra agrési'ón alemaha: 
f.ii»jsi»» i' I iiiwwwewiiiwsiiiiiiJiii.̂
’ BNY.A HORA DE LA PAZ
Lo que deberán pagar 
los alemanes
Después del armisticio, surge, a través de 
iSs disóús^és cte lá^az, la cuestión impor­
tantísima de las indemnizaoionea|que dpbe- 
ráfi pagar.los alemáue».
Las cifras aplicables a lo devastado y sus­
traído ©n las región eíi invadidas, sólo pue­
den ser'hipotéticas; pero existen; cálculos 
aproximados de la evaluación exacta de lo ̂  
perdido.
Dé'Dunkefqúe alos Vosgós, en nm frenVof 
•de setecientos kilómetros y una profundi^iad 
de sesenta á ochenta, la ruina es'paroial e, ge­
neral. En ese territorio amplio que hAbita-. 
ban sei» millones de personas, la rep aración 
o l i  reoéndLEifc«áéil,di9 nueva, planta,) e s . tán 
necesaria, cpie en los cinpp millqnfd.j.4 %,M 
, ̂ e a s  de terreno desoladoi Is yi||d,,áé^|i^" 
manera, seiia imppsiblé. , ' . '  *
Catalogar ésas ruinas; prerdeaf su valor 
, en números redondos; anotar la realidad d© 
su quebranto inmenso por, el cálculo, es 
nuestro propósito, atenióndvmos a los datos 
más exactos posiblét ' qúéî  hemos adquirido 
sobre el partioular,
; JBn globo, ésoogmndo muestra moneda pa- 
do norma, á un. eambio promedio, re- 
Snb^éinói, antes de sintrar en detalles, en
til e , es i p •  l s, já sds  ̂
guerreras |y amiigo de las solúclDnes ar-' ‘ 
mónicas. 'Uiñcam®nt.®, las autocracias 
son partidaria» de las luchas ármada* 
entré pueblos.
Lloyd Géorgé se éncontró al volver 
ala Confesencia déla Paz conque los 
técnicos militares de ésta hab|an ela­
borado unas condiciones según las cua­
les, Alemania podría-tener en filas un 
ejército d© 200.0Q0 soldados.  ̂ ■ .
Tdoyd G-eorgecónsidefó é¿<3ésiva 
cha cina. ¿2OO.0ÓO soldados j  salidos 
ido la conscripción? Eso signifífiába la 
probabilidad para A.lemania de movi­
lizar un millón de sdldad*̂ s al c^b  de- 
cinco ftilOSi 'I •  ̂ '
^cíY;Moyd 'pidió^^ álpénfe-
renoia iiÉpusiera a AleMania'íuna. li-- 
raitación d© sus efectivos más riguro­
sa todavía; con 70.000 voluntarios teú- 
drá bástante.
¿En qué sefundabá Lloyd Gebrgo pa­
ra obrar así? Mr. White, corresponsal 
|[eL«Daily'News» en París, va.a deoír-, 
hoslo: ¿ ... “ . .. •
«HoUfes llegado—ha escrito—al nip- 
tóisnto culminante de la Oonferencia¿  ̂
ocgurament© esta es la-semana más im- 
/portante en suhistoriá|Ia labor prépa- 
ratpria de la Convennión de la paz es­
tará ultimada dentro de algunos días. 
El Conséj o de los Diez ha ivitado a las 
comisiones a presentar sus opiiclusto- 
nes en forma de artículos adaptados a l ,. 
tratado de la paz y cuando Mr. Wilsou 
llegue a Paría,las condicionen navales y 
militares habráqi;wdadp ajustadas. 
Es el secretó el mundo que
* ^ ^ Í[^ ^ ¿ ^ ^ ^ * ^ S Íu p ie d r a  funda
de esta • Juvei)Jád,-.'Sé um
.íijíamblea general ordinaria que dé segunda _ .
convbcátoriá’teñdráTüg^hby DóminnoalaS I racteres alarmantes, el, presúdente nq tiepe 
dos y medía de la tarde.—El Seiifetario. más remedid que aocs(|er a lo que,se 1© pid©,
y el astado es devuelto a au prooed^noia.¿Y del pescado, qué?
Los -Señores privilegiados en ©1 negocia- , 
so d© la exportación, del pescado eágúen sin 
.novedad en su impqrtanjbi§ímá. e^píptaciqn.
, Por todos ios distritos marítimos (de Má­
laga entra todos los dios mucho pescado; el 
mismo que sale. ,
; Cada sesión del Ayuntamiento es una de- 
.cepóíón pera el que espera una medida radi­
cal d(á hechos y no dé palabras.
Se sufieUn, desconsuelo al leer en la pren­
sa lo mismo de siempre, palabras y respues­
tas con más o menos promesa», de hacer o
deshacer,. . - ,
El tiempo pa»a y la olaso proletaria de 
Málaga, qué siempre ha cubierto sus nece­
sidades con el pesoádo barato, se ve agobia­
da y falta dé Mi|hébtaciÓü por culpa de la 
incapacidad y ¿tita ¡ do;constancia y energía 
I en los señores encargados do. seluéienar tan 
I importante ástrnto '  ̂ |
¿Por qué nq dan un ej,ómplo y una prueba 
de altruismo los exportadores del pescad© | 
posponicfidn -algo d© susdnt©̂ ®®®® ^ l®® del j
mental d© toque' ¿efékitó déla Confe­
rencia y que su insistencia y rigurosas 
condiciones para con Alemania no‘ son 
más que ©1 primer pasó dado en el sen­
tido de la política de pacificación q̂ ue 
ha de llevar al desarme en todos-m  
países. Los demócratas harán bien en 
estrechar sus filas para apoyar las tó- 
celentes medidas que toma la Confe­
rencia,en vez de despilfarrar sus esfuer- 
sos en estériles críticas d© lós defectos,
Puede que algún leqjiqr no se ipuéStr© oto- 
forme cen el símil iiue e s t f i^ e ^  entre ;eL 
oaoiqué y el buey. A mí me pareo© que está 
pintipáradé. Nihjgúnó do ' entrambos réúno 
las cendiciones regl'amenforias; porque tam­
bién él cacique está fuerádela ley, y por lo 
demás, si bruto es el uno, bruto es el otr-o.
Da salir pérjúdicadb alguno én ía éompa-’ 
ración. Ib saldría el toro, no oabé dúdá, por­
qué suélé ser noble, en tanto que el oaoiqué 
es un marrajo de la pepr calaña,
Y ía escena que está prómoviéndo es tam- 
bi(Sn.’éé'méjánte a ía que eí morlaco provoca 
con sú insuficiencia. El pueblo español grita 
desaíbradámente, erguido sobre Su asiento y 
con tós jiúftds crispados, para que el cacique 
sea t|imbién devuelto a-su procedencia; y no 
. digo a su destino, porque no iba a saber a 
cuál dé ellos 89 le indicaba. Lo cierto es que 
la bronca Gontra él es descomunal, y, o se 
. larga a su casa, p la íidia no continua, aun- 
I que én ello se empeñaran juntamente ©I ar- | 
chipámpano de las ludias y el emperador de |
Trebifpnda. . t, I
Élmaoiquo eSiUn animal dañino, al qiie hay | 
que perseguir y darle caza como al lobo y
Todo en ía vida es trietoi amado Teófill: 
.triste el repertorio de Ratabalj tristé# 14s 
prónjeas: de Zozaya; tristes ios Viérneá ’̂ de 
Cuaresma; tristes las tardes del Congreso,., 
Sobre todo él OOngreso-^la fábrica náóió- 
nal de chistes y colmos—es, cada véz ndás, de 
una tristeza desoladora que pone lágrimas en 
los ojos y amargura en el espíritu.
Cerradas las Cortes otíando más falta há' 
cíaUi-j si fueran verdaderas Cortes, las Cc>rteS 
necesarias a toda naei(5íi pára ir trampeáñdo 
y medio defendiéndose én este ambiénte do 
malestar precursor de la Sociedad de ÍiíS 
Naciones; óéffádol el Sal(5ií de .sesión es, don­
de, por ló menos, pasábaméS' ratea
juergueándonos y riendo a mandíbula suelta 
(Juando a los señores ministeriales les daba 
la humorada de asistir en pleno para hacer 
lo que ellos llaman patria y nosotros llama­
mos tonterías, el Congreso tiene un aspecto 
de funeraria capaz dé cortar la risa a nií es­
pectador de Muñoz Seca,- o, si se quiere, de 
hacer renunciar sui cartera y hasta su cesan­
tía al propio Salvatella.
- * Todo en la vida es triste, amado Teófilo: 
triste la j.uventud de Pastora Imperio; tristes 
las espinacas; triste el V  Salón de Humo­
ristas...
¡Oh! Pero ninguna tristeza comparable non 
la trist.ezá del Congreso; e&ta tristeza que 
«hiede» a muerto y «sueña» a responsos.
Aquí ya nadie tiene .gánáé dé reirse ni de 
las corbatas de Melquíades ni de la cojeía de 
don Alvaro ni de los pece» de colores.
¿Quiéndiee que, en otro tiempo, esto fuó 
el palacio do la guasa nacional, de la juerga 
española? ' -
EatoreSB ÍiBiy,' dolprV«c^^ dé soledad 
mustio pbliado». .
Aqui'yá ©asi nadie viené ñí a franquear 
cartas ni a llevarse cuartilla^ ni siquiera a 
oonsuníiiñázuoarillós.
Tbdo en la vida es triste, ainado Teófilo: 
tristos la» pápélétás de émpéñó (cuandp estáp 
vénoidáS ñobi-e todo); triste el mádrileñlsmo 
engañoso de Facundo Dotado; triateS los 
íóoohéróé de «¡bimba» f '  á dos cincuenta la? 
■hpra.*..;>v ... •.
Todo ep la yida es triste; todo, todQ,'tpdo..j 
' lAh!.;. Pérá nada tan triste, ámádo Teófilo, 
como el Con gréso-^sté Congreso nuéstip— 
sia Corté»; o, si te páî éoe, bbn ebrtes de man­
gas... pata el pueblo, él pobré pueblo anfira: 
jo3o; hambritotO'y sin defensa de nadié. ,
F . ; ■ ■ ■ F.' GoÑzáLÉZ--RÍ'GABfiBT. ..
Madrid, Marzo, 919," ' ^
contamos por anticipado con ei pleno y de­
cidido ooaeurso d© est* valio.íj-a ccíoperacion.
La proteeeión del Estado, da la Diputa-
gíóu y del Mavíío.rpio,Gon ser muy valiosa en 
él óT-rfeii moral, ha dé ser muy modesta.en 
é l aspecto eCGuómicG, pov l& limitación 
BUS reapeotivós presupuestos para atencio­
nes dé este orden. Ê &as consideraciones nos
oWigan a r«!«rr íís  jas vira» d» i .
ptoduooi6!i,.a ISs díMstímsnse 
enia realizaoióa deñsta» inkiativas, y sien­
do usted uno dé ellos, le rogamos,en nombre 
de la Cámara Agricida Oficial,bengala bou-
dad de remitir a la misma, antes dé. 
del corriente, la adjunta tarjeta, haoíéV  ̂
nos saber la ayuda que puede prestar d 
féálízadón del Congreso proyectado.
Nos obliga a señalar una fecha paradla 
éontestacióa nuestro afán de emprender 
cuanto antes loa trabajos preparatorios de la 
ardua labor que estamos dispuestos a cum- 
lir, silos auxilios ofrecidos fueran suficien­
tes para garantizar el éxito y la eficacia ©-
0, 90, BOS q»«daria, al aeolinar|ol
honor que la OorporaoiSn
la Batisfaooidn de haher puesto noesti o su
cero entüsiásmo al serTioio da la idoa.
Coa todo t-í«p.eto «l»®'’ ” '' 
aimoa 83 as. q. é. S- m., Félix Carmena,, í tó-
meríinéa, » o r d o  ío » » *  » * •  
Jhitonio acnaiOeí, Girmnea
do y Enrique- Lâ (t.Cámara de Comercio
Se reunid anteayer en soéión eitraordma. 
ría para despachar asnntos urgentes In fa ­
mara Ofioial.de Comeroio, Indnstria y Na-ra- 
gaoiin de Málaga, bajo la 
don José Alfares Net, asistiendo les sefiores 
don José HneUn Sane, don Ricardo Aft.rt 
Pomata, don Francisco 
don Luis Miró, don Antonio OleU». 
feel Alcalá, don Enrique Van Dnlbem ^» 
Francisco Marqués Torres,don 
Péres, don Antonio Nogueras, t o  F d. 
Fernáfides, don Ricardo 
Luis Sánohes de la Campa,
net, don Cristóbal Gámbero, don
vera Valentín, don Pedro Rico ^
Celestino EchevarHa, don Mauricio Barra
oô  douManuel Jiménez Lumbar^, don ^
ionio dé Burgos Maesse y don Manuel Nú 
elsénáqssM oe seflores don Juan
donAiitónió do lee Penas Sán-
pueblo hambriento? f ^ A„„„+aTnífintoa debiérage i  Provincial de Agrioialtura, donde puedan
iVerian i premio en metálioo, como el qne se 1 ser éstndiadas y dltódidás las solnoiones a
U1 iUlUJU J1.U il 
La Comisión organizadora del GongUeso 
Provincial de Agricultura, ha dirigido la si­
guiente oiroular;
Muy señor nuestro: Loa progresos reali 
zados durante estos últiinos años’ en la Téo 
nica Agrícola, las nuéva>í orientaciones en 
Economía Rural y la apremiante ncces! iad 
de institutfiones. de crédito que perroitiín ic- 
tensifióar la producción, ág-ruria. liari decidi­
do a ia Cámara Agrícola Oficial n iníeritar--- 
si logra reunir los elementos indispensables 
para. ello—la celebración, de un Congreso
ñez, y 
Iglesiás
Eetición délos cáYgadómiel Alavés^ a 
amplia deliberación sobre el cago, s® ac»,:' ^
oitáiáuna comisión délos iñteregáuOé paí»* 
éonvenir con éliés la aocióü que oouyengsí 
ejereitár, facultáudose a la Presidencia pares
realizar la de carácter urgénté. ,
Pétícién de los utuninos de Id Escuela de 
Tas(5f a lá Comisión Ádministra-
contrá los Otros desaprensivos exportadores 
del aceite, la patata, las legumbres, , las hpr- 
tálizaiS, él trigo, y la harina y dem,ás artícu­
los de primera nécesidad!
Sabemos también qué hay señores herv­
íanos que antes de bajar el preciq,profieren 
qué se les suhan las lechugas en sus huertas 
para que haya escaseé de éstas en los merca­
dos y el público las tenga que pagar más 
caras; lo misiao ¿aeep con las coles. auto­
ridades y la domisi(^n de subsistencias de­
ben tomar nota de todas esta» cosas, que son 
la realidad y que están én la conciencia de 
t’ódn el pueblo.
Es preciso salir al encuentro de esa-avan- 
oia que causa estragos en las multitudes po­
bres.
El avaro mientras más tiene más quiere;
orear un premio 
ooncede al ciudadano que presenta las orejas 
y el rabo de úna alimaña, para premiar en lo
tan urgentes''problémás.
= El primor acuerdo del organismo iniciador 
ha sido nombrar una Comisión organizadora,sucesivo a todo ©1 que muestre algún testi- r  ,is, I que ha quedado constituida por iOS que te-monio de habér puesto fin a la diabólica ©xis 
teneia d© uno de estos 
nos-electorales que rob|BiLteSféctú;;éaw 
tiempo que Dios pintó
dé ellos, con acta rébada, llegaron a éscalar 
los primeros puestos en la gobernación del 
Estado!
Ya sea consejero de la corona o simple 
alcalde rural, el cacique es siempre el chulo 
bravacóñ que, cuchillo en mano, se ufana de 
haber herido mil veces de muerte a la justi­
cia, mejor dicho, a la yoíóS'fi» poique jusuicia 
aquí, ©n España, es una palabra que despier­
ta pocas simpatía '̂
y la
^ ; t ^ - t é l - p r e v i a ^ '  
mente, si nuestra inquietud por estos proble­
mas, nuestra, fe en la eficacia del esfuerzo 
para afrontarlos y nuestro entusiasmo por lá 
idea, son compartidos,por los que en definiti­
va son los llamados a sentirlos: los agricul­
tores, los ganaderos y aquolloS.otros quo de­
dican su actividad a las ramas más vivaces 
áe la Industria y el Comercio malagueños,
óióii a lás'clases nocturnas. -r,
Cuentas de la, CávxWra tn FueiO
aprobadas por unañimídád las oueútas. © ®
Cámara en 19l8, presentadas por lá 
sión Admiñistratm' para elévarlás a líi SU'
perioridad. ,
Ohrde eu'elEusKto.-^Se acordó^solicitar d» 
la Junta de O.bras del Puertp la.ejeoueKSn de 
alguno de los proyectos que tiene estudiados 
para mej (irar los servicios, moviÜ^.tod® 
éí dinero'qué tiene.inaotí^ paraliza­
ción sé estima incpnyeñieñte., . ■
Tarifas ferrovig/rias. —T)l6¡i<í Gñ.erit9 d e  ICS
acuerdos aioptados ©a la A..?.3.m.blea da Zara­
goza y le  una ooinaoicaoión delÓomitóCeffi-
¿a! de protesta contra el aumento 
tarifa-S ferroviarias, en ia que pi-de ia nu-uC- 
slón incondicional de la Cáma,ra a¡ pKSGedi- 
miento que para conseguirlos aouerdeif, jíor 
radicales que sean.
Con tal motivo repasóla Cámara su ac­
tuación eq el asunto, desde que en Septiem­
bre de 19Í7 se dirigió a la Superioridad y a 
las demás Cámaras emprendiendo una acción' 
contra lá posibilidad de que se llegaran a 
anular las tarifas especiales a cuyo áiñparo 
,jge desenvolvía ©1 comercio nacional, iniciati- 
'vúf'qúéú^iñeifile con otra igual déla Cáma­
ra de Barcelona.
Comunicaciones oficiales,, acción conjunta 
con otras Cámaras, representación en la 
Asamblea de Córdoba, adhesión y represen­
tación en la de Zaragoza, oficio al Ayunta­
miento de Málaga expresándole la petición 
primordial de nuestras clases, telegramas y 
cartas cambiados sobre el tema con las Cá-
dependiente o relacionada con los productos i maras da Madrid y Zaragoaa. representante 
del campo, Bsría inútil todo .intento si no I de la d<3 Málaga, como de otras mucaas, en
U Asamblea última, de cuyo Comité tiene 
la -Presidencia y k  iniciativa el Ayuntas, 
inieñto de Zaragoza. ' ’
I-<a Cámara de Málaga mostró su absoluta 
conformidad con la mayoría de las concia»- 
siones últimamente aprobadas, aunque di­
fieren de las que se llevaron como temas 
aprobados en el mitin' premonitorio, en ql 
cual también' estávo representada la Cámáv  ̂
radeMálsga. ' ^
Kespe^o^e^pfóoediiM^nto * I3i%üir y de 
< a4 ^eaién incondicional a sus desconocí- ! 
4-as normas futuras, se estimó qué las Cáma- ’ 
por su oar^í^i  ̂no debían suscribir aShe- 
siones aisiacTa^i^ojeroitar una acción con- 
,-junta que disraíÁy^tg acuerdos la necesaria 
ro ustez y respetabilidad, para lograr lo
T í'n poesía de Ant
)Lui|‘ Cá^rión, reoíjampor el alumno 
qunítdgrado, A titc^ ip^vás  Medina. "'V
Bi^d'ó^eeitada p ^ .'e l ,^ m n o  del s^xto 
’^aáo, ítóttis Herau Ka^pá^do;
parle,
■a.° îñR#̂ 4̂^.^apneÍ J’í^trádedinari^^
por,^alumno déi sexfo- îído,^^PodroiD<  ̂r elli®portan
blaS González, ínterAsmia orAnAT-
^2.  ̂ «Los Miscirables», de Antonio Jju ís  - 
Carrión, recitado por el alumno del qfiinto 
grado,Francisco Pérez Cristro.
3. ° Candad^ por e] alumno de
com eroioTj^ 'Bráv^^^^-----
4. ° «Da San-son
LaQpmisióu Proyingia] iSión del dia
dos da i ip̂ ‘;;p||pí»raaf ^̂ espô n
K Abril \ pppúéfityi^ie 0¿^^geíil;é,-a los algáídes y 
I ooncájal63 délos Aytí¡ntami®ntos que se ex-




san-sen», de_. B«a-Mc a  Melitón
cual ,0 .a = s ^ r ¿ í ¡ ¿ ; ;a T ’a " :  á : ! Herfa‘S ^ l “ “̂ “ “Gpmerorn ____ ¿r—j ______ , i -i^í^oaao.wioftiauai-  ia mamara a<Cpmeroro de Madrid sometiendo a su eleva- 
 ̂‘’-bnsideraoión la.conveniencia de procu- 
 ̂ dicha unidad de acción, que la misma, 
^^mara en otras ocasiones, con loable celo, 
^tbía procurado y obtenido por la gj^ni^on- 
que su respetabilidad iu®ir^^5̂  
Tambi^ se acordó corauníc|^p^Ftelégra< 
fo tal de Barcelona,
Valencia y Sevilla.
La sesión sé levantó a las ocho de la no­
che, para volverse a reunir tan pronto se 
conozca el criterio de las demás Cámaras so* 
bre el asunto y pueda tomarse el acuerdo 
eficaz que reclauian las circunstancias crea­
das por el aumento de las tarifas ferrovia­
rias.
Movifiiíeíito social
La 80cip^^¿ de carpinteros de ribeia soli- 
® ..*e los armadores, patronos y oapitanesí, 
QUe cuando precisen personal lo hagan di- 
rec/óamente a la sociedad sin intervención dé 
intermediario8,ypues de este modo le sale 
más económico,
Para todo lo que concierno a esto debeú 
dirigirse a calle Tomás de Cózar número 12. 
Centro Obrero.
5.° «El cristianismo» monólogo, de Emi- 
Lo Oastelar/por el alumno de Comercio, 
Frang||«b Díaz Corpas.
®,-̂ É.El graciosísimo monólogo «¿Ssré ac- 
-alumno de segunda enseñanza. 
Antémo Moiisérrate Bearano.
7. *̂ ■ «La' Caridad», dé González de Castro, 
por el alumno de Comercio José Sánchez 
Cañizares.
8. «Himno» a la patria, por los alumnos 
del colegio.
 ̂ .. V '• vi-
,Hoy Doml^Ste y a ldi|^|do la t á ^ e n  puU- | A^adoín, A^rrobo^ Alhattirín ©1 brandé,
 ̂ ^ ,  '^elobrará'^l^^ reunión'general-. J Alh^|.|[n do |á^|tporre, Alm á^Ú^ Almogía,
discutirán va- í AreníisrAlaM
- -HOf ©.importanW^aj^tós que afectan a los ¿ bóií,' Benaíraá^énjf^^^amaf-
intereses generales de esta agrupación. f gosa, Benaraocarra, Benaoján,%orge^ Caní- 
^,Por e s t e ^ t im  suplio^^s k,.imisfc9noia | 4 k s í é # 08Ítui^,~Car^traeaí-Cár4ama»Casa.^,. 
de to,«éS l(||^oi^, pü|ss|u'|e sbiaa ítíipor-. í  íernJéj Casálafienela, .|á¿r0j03oli^ CoL ■ 
tancia los asuntos a tratar.— - | menar, Comares, Cútar, Éstepona, Í ’rigíliá-
Jdzoar, Maoharayiaya, Manüya,
r n ^ ^ x „ _  fn  X ' I Pizarra,PujérráV'fíío^^
X  GttLA.O^,. I Sayaionga, Sedella, Torrox Totalán y V i
i'
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DK fabricas t e  abonos* DE PBODUOTOS ÍMiTOS Y
Capital Sooiál enteramente dasembofsituo: lO.OÓé.QCb tte francos
f  ARA s e f  compras DE SBPSRFeSPA^OS, EĴ ÍJA
El fecundo.-autor don PedroIfcñoz Seca, | 
cuyo nombre se prodiga desde hace varias
En el Gobierno civil
•*i*
Definitivamente el dia 20 del que cursa 
se celebrará la constitución del Congreso y 
Federación obrera agraria de la provincia.
El número de pueblos de la provincia ad­
heridos a dicho Congreso, es enorme, como 
asimismo los delegados que concurrirán a 
Qioho acto.
Asistirán a dieho Congreso, un delegado 
de la Unión general de Trabajadores de Eg- 
^®̂ ®’ ^Suorándose el nombre del qu© desig­
ne el Comité, no siendo cierto, hasta la pre- 
sente. io que se ha propalado de que el señor 
■R-tíSteiro sea el nombrado.
Las hortalizas
 ̂En el despacho del Gobernador oiyil intev 
riño se reunieron ayer nuevamente los avia» 
dores del.niercado y revendedores de horta­
lizas cpn asistencia de alguno^ expertadores, 
para tratar del abastecimiento y fijación 
der precios.., f
Se eonvibo en que hasta Jas nueve- de la 
mañana de hoy y del Lunes,los exportadores 
expenderán las hortalizas a los revendedores 
de la localidad, destinándose a la exporta­
ción las cantidades que queden después de 
esa hora.
Mañ âna «o oelebrará otra reunión y luego 
a las cinco de la tarde se ultimará el asunto 
en la sesión que celebre k  Juntare subsis’ 
tencias
'ñué̂ á.̂ '
í las oondioiflines del concurso para adOiUirií las carteleras teatrales, califica sn nueva  ̂ -jt i. r *1 ■« ,. i • .inKro Aí,fvAr,o¿o -  ̂ f  J tin camión-automóvil con¿estinp.pl seisvioilODra,,estrenada anoche en Corvantes de ca- . j  j- j  . a * • , U „ , i  14... ves, no ca . de incendjps del . Ayuntamiento.de Málaga
en cuatro jornadas, | __ ' |
escrita ©niverso, «cón algún que otro rinio». f j  -i - , . lií1  ̂  ̂ r   ̂  ̂ i Sé vende un mnlo para.noriaomastren d^
Así consta en el programa-que teneme  ̂a k  ! panadería. .  ̂ > <
i j- 1 >, A. . . . .. « En esta Administración informarán. I«La tragedia de don Mendo»'jÍPdudáVle- I ' ' V\r - í  ^
mente faé bohoóbida por su autor qón éi pro- ; .. Eq.k,barria^a de Churriana se arrienda 
sito de dar a entender a los que nretenefen una .Cása;léitiiada cállé-de la Estación, núl 
resucitar ©1 género trágico; que los tierepoé f mero 13,̂  con planta baja y piso alto. j 
actuales no son los más indioades.para obras |  ̂ |
de esa índole, en las qué, eoínO vtiIgarnién t© I De^ad de administrar Aceito dé hígado d| 
se dioê  muere hasta el apuntador. | b^palao, que loa enfermos y los niños absoi^
ven siempre con repngnarióiá y qué lés ' t̂|>
•' ■’ ' m
D Ia
QiíE ES LA MEJOR
Fftrioaa w o M i t i t  VAÍENtiíÁ, A lftaW m  SEVIbU y  MAu GA
Capadfed de producción anual: 2Ó6.00e,ÍMI0 de klíogramoa de 8upéf*«««*^
Coúiprad de préfetisrtcia él Superfoáfato éápeclal de íoíÍ? %  de la Unión 
de Fábri|ía8,deA\bonos, superior a,los Supcr/osfatós i8{29 '"U
SERVICIOS COMERCÍALE3 E INFP^ME: ALCALÍ,! ̂ Ŝ -MADRID 




 ̂ _ ------------I yen Siempre oon repug anoiayqueiesmll*
acierto ©ingenio y al mismo tiempo que se | ga porque no lo Agieren. Reemplazadlo po| 
ridiotílizán ks enfóticasr iiradáh ’de véfsos | V I ^  DE GIEĵ D ;  q^  ̂
que ya pagaron de moda, Mnño¿ Soca noS-de- I todáb íals buena® fájrmáoias;' ágradábíe 
muestra que es un excelente poeta. f ladar; más áctivo, faoilfta ‘ íá formación dé
Si se decidiera a hacer en serio lo qué « íos huesos en los niños der oreeimiéntó deli* 
echa a broma, seguramente que lo haría tan f  ¿adq, eStimulíí eí apetito, activa'iá fagóoítqr 
bien o mejor que- muchos que presumen de f Slsi Él mejor tónico para las conváleo^hóii^ 
rnnníyflíínvAa Aa!«« I ejj Ja anemia, SU la tül^rciuiosis  ̂en lósÍTeté.
matiemps. Exíjase la marca, A, GlJ^'AltB
b©̂  están organizando en sociedad de resis­
tencia los gasistas. '
• Los r. unidos cambiaron impresiones sobr© 
la necesidad imperiosa de organizarse, por 
lo cual se considera que en breve será un hp- 
oho su organización.
Hemos oido asegurar que se piensa orear 
una,nueva sociedad con el título de Liga de 
defensa de inquilinos 
Los trabajos que se,llevan a cabo y el pro­
bable manifiesto que dirigirán a la opinión,
será el prólogo de sus ideales.
Juan L oeinzo.
muíiícipálas ?
Tw-z T De quintas
I Miércoles 26 deb corriente: á ks oc|a 
ae k  mañana, comenzará en ®J Ayuntamién- « 
Q a revisión de las excepciones que vie- | 
non disfllitando loa .mozos del reemplazo de -
los años de 1918,1917, 1916 y antériotcsí : 
La Resta tjéí Arl|ol 
< M^ana Lunes ajas cu,atro d© la<tajrdo h© 
zeunirá en la Alcaldía, la oomisióti organiza­
dora de k  Fiesta del Arbol,. . í
El alcalde, eu oamplimiento de lo o frÍh  
do en cabildo, dispuso ayer que so aboiiTra 
la segunda quincena de Enero a los em plL  
dos del arbitrio d© Carnes. *
la mensuáli-
servioio«°^*^ ‘̂̂ ^oionarios do distinto^ servioiog municipales. ^
Liga d e  inquilinos
Convocatoria :
Ciudadanos: Es una vergüenza que el pue­
blo de Málaga permanezca impasible ante 
los inoalpó^les abusos y atropellos que esos 
seres sM corioiepcia de easeros y propietarios 
cometen con los inquilinos de todas las clases 
sociales, poniendo un nuevo procedimiento 
de despojo con k  subida constante de precio 
ea los alquileres: de viviendas, Superior a lo 
quqpagan a la Hacienda ©sos señores pro­
pietarios con arreglo al valor de k  finca
Î Qué sabrosa, qué dulce debe ser k  sangre 
del pueblo, Cuando todos se aprestan a chu­
par la poca quo le queda, si. les interesados 
en conservar su salud y energía no tienen 
au arranque de esta última y en unmomento- 
dado hacer ver y saber a todos esos que lo, 
explotan que los únicos soberanos son los 
pueblos, los cuales no tardarán mucho tiem­
po en imponer en el mundo el reinado dé la 
Justicia del pueblo por el pueblo mismo!
Emprendamos una; enérgica y activa cam­
paña de pro testa contra el precio de loa al- 
qui eres, pidiendo al Gobierno, al mismo 
tiemjpo, la tasa de los mismos, concluyendo 
de una ve?̂  para siempre con esta explotación 
inicua e inhumana ,que tiende a aumentar 
nuestra miseria.
 ̂ Cop,taÍ fin, se oita.por k.presen tea todos 
los obreros manuales e intelectuales, a todas 
las Speiedades-obrerasy a cuantas oisidaáa-.- 
nos de las, ..diferentes. , okseA sociales ko 
deseen, a ;la i’epnión qu© tendrá lagar feá': 
nuestro domicilio social, calle .Tomás áe 
V el iíáartes IB del actual,a lásnueye
de la noche, para constituir la Liga de inqüi-r
linos de Májaga. í . i
, Manos a k  obra, oiudadanos Démnh seña­
les de vida. , , .
¡Abajo los alquileres!
• ----- tí — -3.  ̂ jJí.
e ovadores de las reglas poéticas.
’ Los que padezcan de neurastenia, misan­
tropía, y demás enfermedades cuya oaragtp- 
rística es k  tristeza elevada al cubo, tienen 
el mejor remedio para su mal en «La Ven­
ganza de don Mendo».
Los ohistés, retruécanos ©to. se snoeden 
arroba por arroba ,como desean nuestros ©lá- 
sioos oenaoheros qu© se subaste ©1 pescado en 
Málaga, y hay plétora extraordinaria de in­
cidentes óÓmidofl,
El público, que llenaba totalmente la sala 
pasó un ráto divertiálsime.
Las buenás reíererioias qu© teníamos de. la 
compañía d© Antonia Plana, quedarón ano­
che plenamente confirmadas aiíte k  irrepro­
chable labor qíie realizaron todos los artistas 
que figuran en el reparto de la obra,
Antonía Plana, la bella y notable actriz 
tan apreóíáda de nuestro pÚbKco, dió, grañ 
roliéve al papel de Magdalena.  ̂ Emíliq Diaz, 
nuestro querido amigo y páisanó hizo un trá­
gico ©n oanoatura- admirábiés Lás señoras 
/Valls y Romea, la bellaMargaritá^^DiaZ, íos 
señores Barden, Ré quena, eLveterano ' Ráu 
sell, Latorre y demás intérpretes désárrolla 
roa un trabajó digno de los aplausos efusi 
vos que el-solazado concurso les tribntara.r 
El decorado y vestuario, explóndidos.
: El-teatro, como queda dicho, totalmenf© 
lleno, lo que demuestra la expectación que 
el estreno del nuevo éxito del ingenioso an 
tor de «El verdugo de Sevilla?^, había-pro 
dueido en Málaga. v.
Tal éxito és él-mejor síntoma de que en 
imohes sucesivas suceda lo p'rópió.*’
mmrnk
Fariii,
Gura el estómago e intestinos ^  
Estomacal de Saiz de Garios. ; ! .!
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S a n t o 8 ,14 . M áta ta
Gooinas yRerramiemtas de to^ascksei
Para favorecer al público con preoios muy- 
,,yentajosos,j se venden Lotes de Batería d 
' bocina dé peáetaS 2‘40 ' á 8,' 8'75, 4‘5d ñ'fio, - 
10*1?, 7/9, ICfDO y 1275. e i ,adelant; ba^
-ta.50. i,
, Se' feáóe np bonito regalo a todo oHepte que
trtTWTfcWI T\AV* »rô ŷ ’••  ̂___* ' .
L^pajllena el p  ' %l»s 15 41 
ió L  sale 6 W, ^  >
bOírfprOjppr valor d© 2fe pesetas,
fe
.......
. Bemans’ ,f li- îl^omi.ngl6e,]if* jí 
Salto dAhoy.r-̂ San 'Pafriekí^fS^íf- 
S&n^ dê ;m8ñanarr-,Saii'José4«kl3matfea. 
dnMeo Itera lwy.r--Bn'SaoJ(^po./^ 0 ; 
Para mañana.—'En .idém.'-.í'.':, t • í:I . •, -
ti iF j ía feolia. '
1“  ««enta corriente con el Ba|co
 ̂ Cuentas de Secretaria y de,.Direoción |a* 
cuk^wa del mes de Febrer© anterior, t 
d S ^ r *  por arbitrios y
d© los documentos pendientes de pago. ^
 ̂ Asuntos pendientes de estudio o resolu­
ción en sesiones anteriores.
lo s  de caráoter nrgente reoibidoe despiés 
,de confeooionada esta nota, " i
JUVENmO REPUSL|?AlíA:áAOlCA^^
VELADA RECr Iŝ T í  VA '
P m  noche anuncia esta  ̂eptidad da 
celebración de un baile de, confianza, , ¿ e  
dará principio a k s nueve y media de la no­
che y terminará alas dooó y media. í 
 ̂Los señores socios podrán retkar büs M- 
-llotos en SQorstana,
La velada promete estar muy animada,
y -JeSon oche, tendrá lugar en e¡ salón de actos kel
M a T y  sin  Eafael. ¿ n a C
p osa rá 'e k  ai siguiente programa:
, Friméra parte
"JP Antonio
LaisC arridn̂ , recitada por ol alumno del
Mxto grado.Pedró Doblas flonzilez. '
2. Poesia .de E. Merino «Ün tipo qno 
abunda., recitada por el alumno dol soLo
grado, Francisco Pornández García, 
tefá
4.» «Las mariposas dol invierno, de
t o o n í l l ^  <̂ ''1
6 ° dpi Valle Malorgá.
., • , E^ostigo diario», poosia do Maroos
Colegio Médico Oficíaí de la proíinoíá
, M  m í l a g a  ' "  . ,
Se recuerda a los señores módicos y al pú- 
bljoo en, geper^, qua no.íootíaiderándose vá.- i 
lass las owtifioaoiones Sqscrítas por faofil- 
tativos,(iq0 np vayan acompañadas del srílo 
de dos pesetas delGolegio de Huérfanos del 
Frko,ip^©|eAst^^
to de 15 de Mayo de 1917, habiendo sido- 
dévüeltos-a éste Colegio algunos de dichos 
documentos por oaóecer de tan'preciso legal 
requisito, y ál objetó de facilitar lá adqiii- 
- sión de los sellos' referidos, se han puesto a
k  venta en los sitios siguientes:
Es^noedch'^ñprtOim^íreñte al Oorréo),',
; Estancg; de, Galik-Laríos.
, Oomptoir, de H. de fGárQÍ̂  .Agaikp  ̂gg^tos
.nu'm, 3 (Djrogueríah . ,  .
 ̂ de p'oO para los partes de de.-
luipón. se siguen; expediendo igualmente'
en ,.os indicados establooimientós.
0ÑRrvac¡QB9$ l í iQ té ^  ■
ObáéfVacloiies tómadas á ígá ocho deda 
ihafiang de aypr, én la esfáción níetéeredóg!- 
€á de iB8lé Íííátíttíío.' / '  ' '* í
Aftáta bároraélríca féducida a O W  
Máxima dér día ahíeHóf,  ̂ -
Mínima del misráo dfa, 12 0̂
Téímómetfp seéo; Í3'2. '
.Idem húmedo; lO'Ot * - ^
bíféccíón del viento, N. ' v , ' -  
Anémóífielro."-R. m. en 24 horas, 307.
■: Estádb del .tiéló, déspejado. ' '' 
ídóhl del mar, fizadq, 
fivaporaclón mim., 5‘9
LTuvia én tmm.. líî ü
Efeí ,áRí0j9 s lilieB/ifiarR; > ap ri^
f,'CÍIíS;!::¿rí'^0;no' -r;' ■ fi‘ 'í;í
"Í h  ÍAfJiy'll iWfWili* ̂ J jU 1 r * ■ * /
Én, el.pegoclado, oor̂ ^̂  de este
Gpbiernp c^yi], s g t o  reoibido los partos de 
aqqidentes.del trabajo,.sufridos, per . los obre- 
ros siguieptesp ,V , \
í^egg IJap p̂iite
S^a A i^d ip  GonzÓez :Ramir§z, Migüeí 
.Bánc^ez .^bala, Adolíb ^Aíiret AÍhóndiga;"
Araujo,, Rogelio R ¿ o s  
L^kPQ.y.Ju^nRo.d^guez Abokqda.;
A*j?9 4C;teá5» « | » f  a íg f i  í V
' i v d ¿  ^púl)f¡|o
La Cómpañk ¿ 4  Qáá ífeme feh cbnótihñen»?-; 
tó;déí¿á,8'e||íórfe8 de-,
casal eh cuyoÁ^áóa seé^iíén^ >? >
das tubérías própipdad dé dicha Cornphftmr ' " | «¡í - r 
no se d4,%  8oi'prejiderjídH^  ̂ | . ^  - -
.figertás a ja ETmpfdsá Iqtíé, cóh el pi^*''T- 
'texto dé 'diróir;(pie;^oh%pWm'i6á;
y mátérial dé Instáiációnq^de gAs. Losqae 
así lo hagan; sefiés ̂ deberá i x l p  mités ía cp- 
rrespbxidieate’ 'autbiMciéb dé k  CQmpkfiía-í 
Rara poder identificar ««
fvuiimai 99
■' A 'o|ig:Lf XHÍ
'  ‘ •’ ííáJia l9'pí(f(iuM ÍaW 6(R«^' « ‘ 1
aro-:.
'-f'ltto-tó-íaSl-:-»:1 ..... . í_ k
' M  ha sidólras-^
> ?  tieplW Da­
18 ¡áe hí áis¿neáip'»ea ibndnoidb á Ik éiroel 
deMMagá. afofrir Joiaona.'erréolúáíi-Ma:
ríanó QókezHerráiid '' ;
.a ir-
BEÜÑIÓNÉS
^anata oí i poesía de iMaroos
nnol Hivao t á ú X  ,
 ̂ 6.° ’«Las dos purezas», de Monroy, por el 
, |kmno,dels8xtq grado, Joéó Rueda Agui-
- ^ -«H orizonte», de F. Górtinez, por el 
alumno del ©uarto grado, Jaime Zambrana.
Asocíacidn de dependientes de Comercio
La gremial de escritorios y oficinas de es- 
ta entidad, cita por medio del presente aviso 
a todos Jos asocia.dos, para celebrar sesión 
ordinaria de primera eonvoóatoria el Do­
mingo 16 del corriente ala© tres dé la'tarde, 
y para el Lunesd7 a las nueve'y media de 
la noche, caso de que nq concurra número 
suficiente de socios a la primera citación.
Se encarece a los compañerós de gremio 
no deien de asistir, Ror ser de gran interés r  v er 
}Q.I asuntos del orden del día, entre eltosUl -T sas. 
relativo al Odngreso de empleados particu '
El gob^nador de Pampldtíif fiíitfeáa dé 
' ks a,tit#idades dé éstáFk éáptfirá de'^os jó̂ ' 
•^nes, de a^fielk lobáliaád,''fagádós del ho­
gar paterno, oóñ la cántidad dé 62.G00 pegé̂  
tas. .•
Dichos jó venes Hevan el propósito dé em--? 
barcar para Amérícá. '
El recaudador de ootítríbúoiones de'lar- 
piimera zona deAIákfa, ha nombi’ado auxif  ̂
mir de k  citada recanidaoíóa a don Joaquín. 
Campos García. . ^
Los'reoaudádores de Archidona y Ronda, 
han designado para el cargo de aqxiliapesv 
de dichas zonas, respeotivamentete den León.- 
Venegas Onieva y' don Manuel Pereña Éo.
H  .a
« F iíN A R E g
de FRANfelSéÓ BÁEZA
centrarán cómodas y qQCifprlablesfhabítacio- 
'•'•fbtóaloá t i e n e s . -̂"5’ '<oy . . : , i
apÉ a ^ BÉü
' JOO, cabiallos .de fjterza.
eléctrica, en la, esíacióq dé «Lás Mellikas» 
entre Alora y «I ehofró. < ’
V^vendén o arriendan iiná hacienda'con ‘ 
■ecioso hotel drlujo adren kilómetros dé' 
áksa. cpnocida PQrk «Virreina ARa>>, con
•l r̂vicma deliiz eléctrica, aguas poiaoies, re* 
trétés de cisterna, cuarto dé baños, con boni-, 
tó jardm y vistas magníficaá.̂ ^̂ ^̂  ^üiTi “  - * -^*''**••J * ****'CIOijiciglllálvclo* •* V. lene aparte cása de labor y  cochera jnue- 
(V8|indépendiente8, ;
Y un solar 8i^^^ la. calle Maríínez' 
Canipósy Muelje dé Herediá; cónB30 lúetroa ettadrados. •  ̂* / ■' .5 :,
- înformes, hescritoría* de, don» Jplíán 
,^enz,i,;Ual;e i\iadr§ de píos., t^^erp.2.
khm
., ívIffŜ raí.-f-íÜ Í.'V r-:' -g-v
Seonatídn aitodasrpartásííccíátraígiró :dJ»íi 
....... ....
' á fe i' '■ y '
lAióacéo a! por ^m aaaréloíierrpl
iiterTa dé c o c i n a , c h a p a s  
:í'í©fi^iH©rib;^Vázón,^céíhél^ éc.;.: .■ r- r ,o {- iA ;v--í
JJ.lIl! • .i| ,|,i|(i ii.y i,ij, 1)11 i|iiwip;iiijiLWji.inijwiitiiiiiw’̂ rrrr
í
M is  éótt^^ $sn»la Castas paeaoQri#)^j^|llarahá^Í
i éis WéW«f yííisty hctfalet^ 




 ̂ Barc9lona.-^En virtud di, aoueMo d« 
I  losSind^íatos dp Axtm Gráfieaa, hoy na se 
U ha publicado i,eríkic¿. ¿n‘
rodona. , ,
g ^iohos Sindicatos les diíigiói’én uná oir-
todos de publi*earse, • ' ' ' ’ '
No fcayiacuordo
Barcelona.— tes 
renciaron hoy con 
diense» el ingeniero ibglIs Qt^ 
lidad está al frente de la mtema, ; ed señor,. 
Morote, el nueyo^gobertíador y í(js represen­
tantes de los ohi’biro ;̂ ¡í 
En la reunió^' n‘a"'hül^ acuerdo ninguno. 
La impresióii hÍiVd6|to 4beí ̂
M i fe p S ii# fo $  "
Barcelona.—ÍPara ©Lí líunes se anuncia la 
huelga de ferroyjarios de la secáilhtde í 
drid, Zaragoza y. A .
 ̂Este acuerd|-|®-^^pija cipn la oonferen- 
wa que
Ilainistro de >¿0jŝ if(̂ haoiónV, el̂  
tro señor Alvai’ado, el Director de lá^Oom- 
pañia y el soño| Maristany, Jos cuales se 
quejaron de la| (facciones qtld en Barcelo­
na realiiían los; obreros. ''
Accidaiíte
;  : Por llevar arma3
Baro'éloti&.‘ -r Han ; sido detenidos .varios 
paisanos, a los cuales les fueron ocupadas!
armas.
Huelga de aíbaUsies




jisitadísimo por todas las autoridades y 
síghifícadas piri^onas delaerpital.
A los periodiátSs, tes in.iiDÍí̂ *st6. que toda 
la actuación del Gobierno fen los asuntos 
pendientes, estaba en manos de la autoridad 
^militar,
ivá’^^H uertá fué̂ artó̂ ^̂
liado y muerto por un carro el campesino 
Eafael;^^||!^p,,
■ tiren expreso llegaron esta
inaílána las pefsonálidades del partido repu- 
'blteano ítne iiO 'púdieron venir ayer para co- 
mar parte en la .^amble% jregional del pár- tMo.',  ̂  ̂ -y. ^
t  A  la aminoteda> quedó rennidé le 
A ^ b l ^  en eí locál del Salón Imperial. ̂
- Entre los oóncurrentés se hallabá el di­
putado por Málaga, don Pedro A. Armasa.
El señbr LerrOox, que piésidh5i,%éclaró 
abierta la sesión, pronunciando breves pala­
bras.
-j: . -?-5; 4®--di®tintps te­
mas, los señores Sánchez J&obÍedo,Teprese^ 
^nte del Directorio republicano de Cádiz;
gobeínador,, obededen^ 
■ . haídivj^idd^ 
prorii^j^dSbileo zopas; hdpibrandb eincb 
del ©g^os^é intepeoteréS de;.abagtédíBieJitos.
Oasffilló v̂—^Jia 3 esencad¿naáb dn'^bn-' 
abal J.nTi a <íi'i't‘áhle algá"íTitetnpóQMÍ)id% feld te^ é
pendientes
Baíeelónatr—Né hay nada udéíantadb’ e¿ 
los conflictos pendientes,  ̂ u
Los repr^entantes de «La Capadieitefé» 
estuvieron en ©1 gbbáerno civil para enterar­
se de tes gestiones que se hadan á fin. de so- 
luoienar elídbnfliotoi no pudiendo vpP al'gq?- 
bernador pon hallarse ausente. * ""
Bht&nces visitaron, con igua^bbjbtt>*'^*í 
capitán lanera!. -  ^
A la ^ s o l u c i ó n í  " diense» í»roptiesta - por «■La'Caihíi-
opuesto los oJí|ero|;otras»sbases;i
para:Solaciondí®l S ■ J,
« f e
Barcelona.—A últir|a-:tec§rft í
la^ negóoiaéio^cs entabladas para re- 
<i®,,*La Canadl^sQ^».i>;i;íí;i!í,;
ÍU'motivo de te^Jiptura ob^|pe^ q̂ ÎÉosIí 
huelga jfe tó ^ ls íá n r a l^ ^ a e ^
conés^d''!^-
haippÉÉ' ■ diepuestds â  e.:dÍ^®'
Buteá que-on calidad d|J ĵronQ(|
eippr©#.
%gun ésta, si te oojd âñía,«S'li(¿patrfl®í'cri%̂  ̂
©1 despido del j e r ^ ñ l  se IjÉ^Étes 
cretó de iñdvtÍMeÍÓhféh'i?Bl[)̂ ^̂  
de ser movilizado.
Í o  r - ------- iojjuoiiuano ae uadiz;
. BuburCglderón, de S.evilte; Dotninga Ruano, 
d e m  Idneál García Duarté, de Granea; Ma- 
 ̂hheí Barrios, dellcijai y  Pedro; Banaga, de
tesúmen el séáor Márraed ; <
Dijo que la demooraoiá ándalhza había he- 
qho Oír sti toz, qrie no es precisamente la de 
ios que suplantan su representación en el 
párlatuento, ' . . .
.. Hablando de la necesidad do sustituir el 
; impuesto de consirmos, dijo que había quet 
agravar Ja-tierra. ‘ , * ?
ífr^fMó, luego, de la. Adpiinistraoióp do los;
i í.
k,. desvincula'
eidn de la tierra.
Mostróse enemigo de los empréstitos, que 
,.,^Í^^e*Ti©iiW»^peyí;udioar a kjs-oiífsíSs pro-
te pedía i^i^tarsé 
e|»stetfmáde o^ppéstjtoa ouendo se lfataríl
de mpnimpaltearlop Séírvioioi J)ttblte^




■a..rCqmbatj[6 duraiqente* eí'̂ ObptráfisffioC 
Por último, habló, dochihentadamelle, dd
k ñ ' i
X . - - ".;^vV-rí.W^





Vísifál y  con fe flnciaa
Barcelona.—El señor Morote,,ha recibido 
numerosas visitas y ha celebrado diversas 
conferencias con detemipñdos elementos; ^
La tiacienda municipal
I».' ''*®pret^3Stti¡l̂ a 
labrado una reuni^ oonvoc^a, ppr̂ êl Mofil-w 
de, a petición de te€omi|i(5| ^  | [4 i^da;£  
del (tensejo, del %bierno, para traUr de la. 
, haoierida'teünfci^ ' - >: í!' r; -:nr
'ÁFactq\' asiátiddjo's"
Rahoía, Süñ'á, conde de í'igoJsJlpMfnado^.
. Ma8Ó-£ fiamos, r€q)resentaoionss
■: de pon^ercio y  Dentro autonb-
4? ^,dopendtentes/de JCOBM y 40 
la industria, los wpoejates do ja Po^isióin"
• ' 7i--. §®Í.Pooevjo do p§bj.ernoíy
r.-ew-ss-p^psónas,/ ■ •::; *<"f i- a '! -íL r ; ■' ‘
los Irób t̂ete á|í^ slñ^teteseis®' y del 
'̂ ''-.EÍ dáseársé' ®}lü¿líror, ' 
fP^fpddó; s^peotps.í^ 




;; ,;V ■ ''
;0un ió^6n la 
|%ie l i  tardé
.á b llíj^
 ̂ - - ^ ^ v i d o ,
vriner de 6̂a Bios,^Maro©lino Domingo, Ar| 




■«“«^vsdwh-Bmyor" espíritu^ de~oottcSífdiS;:pafa 
buscar ̂ medidas que resuelvan el problema 
d e ' ■
M  ^carnA suM  d a jre c io  f
.*!oB^celonai7~ Esta mañana,' con> motivo de 
Síí'i la  faáta -^de'oarñey se elevó él préciô d̂el ar<i-
Con este motivo se teme qne oofírrafi deS'
El ^bernador ha dirigido ún tOlégíánja 
dé'Abáhtécíifiientüs, dándole 
cuenta de lo ocurrido. '
1
)8nas publk-
ijan iniormaoíon lódál, por sufrir los ©íeotés. 
do dáS' SflBtmra» roja y hMfeáP r> ‘  ̂ •■; f
Telegrarriíi n i ^
BarceISna.7rí/ós' huél^^te® J a o t í  zadés
^ mí^gpiésrjsotóetió'pl a la Aaamí
‘ c¥oa4**«'%¥«íntes ’q0iadpsi|nS, que fueroii 
'^^robadaf ■ ■ | j
jBriniérá.^ Que^se eóift^tuj^ una Oomif
11 ̂  TI «b X ^ A ____ 1
©ncái^áda .40 org^piz^^n pon greso re?- 
$ublteahq%ídí^z, ' v - '
'!''Seigun:da,; Ef objetó deteste Don greso se,- 
J*á el^estudio lós problemas económicos y ' 
sociaieSteh, su aspéoto regional, y la . propo­
sición do^.,aquellas'SÓluoiones'*,que debiérá ■ 
inoorp ôrar a Su programa dje ííqbierno, la dé* 
mooraoteTepulÁicáua, ' ' . :
IBe»e«»avrdbw*€»^^
-pjilte¿te para asqpiarsa^tras personas de r4  
oonó^da ©apao^ád ^  |ompotencia, aaí corab i
t ofioiól, I
“ pará rbdaétfer uu 'p^ra^«^4éf Congreso y 
'dividir ’la OoíUTsióü'jpfi hdbóoini|ir'nnea espe- 
eialeside trabajó.'‘ ' ' ' |
Cuarto. ; La .Comisión ,y las.sulwpmM 
deberá-brtealizar riíiaeámpaña. de ácción sé- ' 
cial y deinfprmaéióh dtepÓttóŴ  J
• P^letarte, ah,d41i¿á  ̂e ¿ 4 d ^  sus ^hófcfestar I
piones', para dar íá up pro-.
pófiáté; 'SÍAo5?ro, i/asentado:) âsí ^verdaderas
■'fikteuteS^Séfotetes/ ■; . n-;;') : !
"QuiiítéT ^ l  Con^efó' deberá oefobrarse 
en la primera quincena de Mayo. ¿
- Lerroux dijo




ó I^róeldh^—Bé há^''''dé^ noticia
.de que los óbrelas4<C^lhtnpíeza múblioa se 
hayan deeterado/in hue|gá./.\ ¿  ̂  ̂ ? ’
líióhos ollrdeps ;nO|i®ii dqj? db.iíe trabajar.
. í a M t í  Í 9, h a r tó ;
Dragones de Santiago, ordenaren la salida 
de fuerzas,con objetó de disolveí a los reuni­
dos. -
" Al trabajo
Barcelona,—Los cargadores del muelle 
han reanudado hoy los trabajos. ^
Barcelona.—A poco de empezar hoy el sor» 
vicio de tranvías se... (Censura).
proo6?a(lo* î^  ̂ ' 'swWíf-
Barcelonm—iEl'jnzgado ha dictado auto de 
prppesámientoj cOutija ígnáció Martínez Lo-| 
OT, qué fué detenido con motiyo de los suce-| 
i|osdeBadalona,Ó , ^
Doblo crimen
Sevilla,—Se han recibido noticias do Ba-í 
datetesa reférentés á un doble crimen que 
ocurrió aypr.~
A jas ¿OS ¿edamadrugada sé presentaroni 
fitómahor llamados los Roillos en un¿ 
pottijo ^  i^l3lí¿esa de Moi;a, término de 
Jauja.
Brétestandó qué liebres, se
provéyeroij de escopetad ̂ sal|eron alcampo.i,
. ■'Fpptí'd̂  ̂ vierOi^.^gal a dos jóvenesf 
ai-padre d*e. és|:osi.y ioafioillos dispararon* 
si^í^ il^í^ iáat|udQ a ios jóvenes e hirien­
do d l l5raTeáad' |l pa j& ref",
El suceso ha causado gran Sensación.
Parece que se trata dé una ¡venganza.
 ̂"Táltáh o ^ S ^ d e t a H e s ^ i
..Jliro^íir^  ̂ I
Palma.—El álcalde, al' abrirse ía sesión? 
munioipal.d© hpy, piiegentó la .dimisión de| 
su oargoV domo protesta > ôr?la paremia del
las subsistencias' -  ^ ^
A  te.S cuatro de la tarde celebróse una _ma- 
nifostación obrpba'ipáfa protés t'aíííbién dé 
te carestía dé loé ábiíéuIÓs 'de píimera nedek 
sidad. í
. .R obo/ i
Valencia.—En el palacio deí conde de. To  ̂
rredél se;hí; perpetíadó. û  ̂wb® de relativo  ̂
valor. ■ ■ -̂ 7' I
; Loa ladrones jM/pudJeyqn llevarse variegl 
cuadros de Murilí.0  ̂ ■
 ̂ Gaiopañá o o i it ó  Í09 oaoeroo
Sevilla.—Continúan las maáifeétaciohéé 
cpntra los paseros. ■'
. Esta ñOobó Sé órgañizaron variós entíérrea 
éu ©1 barrio de Triana.
Uno de los caseros «enterrados» oolrió se­
rio. peligro, pues Iá múltitnd trató de lin- 
ohárloi /  ̂'
Comité de dnminístros :
coronel y fuerzas dé la guardia civil, se ha 
verificado,sin incidentes,Oléiítierro délas 
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dor, para qomuaic'arle qtié e.  ̂Bá;l^elona sojo 
hay harina hasta el día 23,no té:^^ndose np-. 
tioias de que vaya a llegar cantfdáú alguna.
Reunión clabd^sHnl
Barceloná.— Habiéúdo/tpniád Noticia las 
. .  ̂ , autoridades militare, '̂dé'■■q'dé ‘ 'esta tarde,
- ■nr n. . ■ ^®^®^áVvisító'hqyíJ ĵn5:(,'tftptDs aifldtoa]isí;aapiban7a 'Ceiétírar bu
Or 1 y Ov-r* ,7 5'-'Oí*rnR;íor civil,.- * fín m4 ¿•t.im'-n'; J;.í]
Córdoba.—Sigue con actividad y éxito ©n 
, SUS gestiones; el Comité de suministros fór< 
mado por la Cámara de Comercio pon Jos 
presidentes de las spoieáadea obreras,.a fin 
de ejaoutar .los acuerdos que sirvieron dq 
base pára la terminación de la huelga ^ne-l 
■rah - ' ' , <" ••i, , '  ’?
Tales gestiones han tenido pgr rê pr|%da 
.̂-.abj^r^taípionto dp los artieolosdo prj^éríl 
..necesidad...,. . |
M  pan se vende ya a 5^ oó¿timos"y,..e|
, acéitp.pjJ,40í ... . ; I
La Cámara recibe ofertas ^e artípidog.pl 
precio de tasa y aun a precios inferiores. I 
Los fábíicantes de harina señores Cw 
y/fiiótiah^ dte^idé;¡dióhp 6i
pesetas .los cien kilos, siendo 59 ía'tá'sáh 
La prensa dédipáéteí^s á éstos harineroil 
"e ínyitá'áJol! d'éÉSIitaustfiaíésábégdff'^ 
ejemplo, ■' • ^ ‘ ^
 ̂De toda Bsptóa recibe la Cámara felicita- 
“ciohés'^ór sn amiltuttádá inlery^ In é] 
’ 'bá^a3B.hÓhfS'olé»  ̂ r> ■' - p' . f -  
tóüchh’á oomunícahJer bid datos rolati-J
Vó'á a la ó'óhs’tlijhclÓh y lún ciónaniiiehtd dál 
Comité de suminij^ros, para crearlos ed
p,H ¿X • :C-.bA ■■■.l íTambién ha logrado Ja Cámara con suaj »••■ vvÂ fv.«D MtJ , <-qr tex'T-'-o e .: ••.Jo’rr-v jt estípnes^npp, real orden .dispensando a lojg
éstinatanos del pago ¿e los derechos dé al| 
maoenaje de aquellas mercahqíás que‘oausil 
de la .hnolga no. pudieron' sor/.ptiradas d| 
V.lqiSmU0l|e3, r 7 - 7  ■ ' í
r.,, El CnnjátósiYteitó esta noche aL; gaberna| 
:.,*4or,_4éndpte,?n^nte dê  tea gestiones reali§a|
d®?*" '.I TJ , i , . f
. 4 *jo,.9:up en
dé subsistencias serla iuexorable ep plpun^ 
pimiento de la ley. |
i;ív Ig.iteleé'7ofádoMiéhtor híZO’ él i'alOafde a| 
Comité, dei'que es presidente nato,' ''í |
"7:"' l á  Ulíima’liu^f|i; f
■ -Córdoba;—rPespués de ' géneral
quedé subsistente la de la fábrica d© PfOdud- 
tos esmaltados. *■
' 'LaOmpfésa! eisploifatteipa pub-liéó hoy un 
■ununoio¡invitan'd’ó áStt osbrerc»: n rlaoudí^ 
el trabajo en tes condiciones deseadas,' sip 
íráproiaEa® yabonándoleh Ibsjhfrfalesdesde 
;el.!diá!l2. r:-lí-aq .O'Ssví' orrv- ;- . i 7 
Se oree que los obrero®! aoeptár&n tálí^ 
bp»4p©sici«aies»M ■ i
Córdoba.—Del pueble de Bedío Abad c|- 
rmu^teaOf^^taltes de un sensible aociden|e 
oineg4tio0p4elf,que resultó víctima. ol exdí- 
potado conservador don Juan 4© Pios/ Bh*
qne falleció h o y . Ó  / . / '
Parece gue ̂4 , aconteció ©n la forn|a H 
siguieiite? Ó  ̂ ^
P of íiábérSfelé roto a un Órlado/ lá ooyréa 
dej pgrte®.®P9Pr®ta, oayó éi árma al's.hejo y  |o'
Ía.1 ’ ,v4 iV' '/ni -
í''m-i<
’S^miHO On t»i u- lii,/'
.F b 'r . i ? ^
r̂ M Jí'l cuartel de’ los
'¿iápáróihdfién'do''el pí’byéqtil álSéíSior 
rrasen el musióizguterdo. ; 7* 0  ̂ f
Al Q̂on&oerle án'CórdOba'tel suceso,, mt®- 
4 haroh a Pedro Abád nuteérbsás pérSonali- 
dades.para asistir al ©ñiierro dé la viotitea 
■ del ácóídOnté. ' ’ ' ' 7 ’ ‘ “ ó 7
óD ó  f i í ^
Oópdoba,—Las ¡noticias du®,.?® tienen de
las,púet)Toa aempu tranquilicted'r ~ <■
iHan sido soluoionadas tea huelgas de Es" | 
- pejo y Castro del liio. .. t f
■ó" En- Lpgae, para dq.ndé. sálíéróh el teniendo |
’ Hoy ha - tomado posesión de su ©argo el 
nuevo subsecretario do Abastecimientos,don 
Ramón Bástelo. r
Mklósíar
Entre el personal del Tribunal de Cuen» 
tas existe hondo malestar por las vejaoio- 
nes de que viene siendo objeto. Parece qne 
hace, unos días, los empleados trataron de 
ver al presidente déñ Permín Cánido, quien 
solo quiso recibir a uná oOmisión.
, h*®! *® retirarán  ̂y' eomó él pre-
sidérité oáliñoara el acto de instíbordináoiÓn, 
aquéllos replicaron que iban a pedir juétioia, 
y  equidad en lo# Ascensos, ¡
Pespaóho
El conde de Romanones despachó esta 
mañana con el rey, poniéndole ala firma el 
déóréto jijando en toda España la jornada 
de 8 horas para el ramo de oonstruoción,
El decreto lleva la firma de todos los mte 
nistros.
El Presidente
Desde palacio se dirigió el conde de Ro­
mán ones al ministerio de Estado, donde re­
cibió la visita del ministro de Justicia y de 
varías óomisiones, entre ellas una integrada 
por diversos representantes de la Cámara de 
Comercio, Círculo d© la,Unión Mercantil,So­
ciedad La Unión y La Patronal Mercantil,
Esta última entidad entregó alPresidente 
del Consejo un mensaje relativo al saqueo 
¿e quefué víctima el cemercio reaientemen- 
te en Madrid, evaluando Jas pérdidas em 
1.094.606 pesetas 75 céntimos.
Como dichos elementos opinan que lo oout 
M dó" fué ''©Ohs&eUenoia dw ©íistír^^ 
política de abastos, hacen rfspqpsat 
ble dél saqueo al Cobiérno;Iá |ui|tt pidéB, 
^or tautOj, te consiguiente indemnizaoióp de' 
perjaicloS. "7 . ',’7-'_
También visitó al Presidente una óOtete 
sión de obrero» fersovi îpsj^  ̂fentregaudóle 
éeütéñapéS ¿ 6pÍi®$ÓS OOUteniende jnás áé  
12.000 firmas, para pedir que se' mahtéugá 
. la elevación de las tarites ferrpyianás, por 
ser ésta .la única forma que permite a tea 
. .éompañías sostener la ©legación.,de los suel-
M  " ■;
Dichos obreros protestan ¿e cualquier int 
tentó 4e;modificaoión de, te.9. .tarif^ oi^das|
; Pínalmjei¿9. vii|i|'ó al^icopde mna ppmiste 
¿pja{'í¿nióí^ General. ¿e .Tr,abája¿6regj" par# 
protestar de la actitud d«l Gobierno en los 
epnfiiptos obreros do Darcsloná.  ̂ / ‘
/ Seguidamente, recibió RomanOne's á loS 
periodistas, a quiénes dijo que mañana Do 
mingo, a última hora de la tarde, se celebra­
rá Con sajo de ministros, para dejar el Lunes 
librej pero que aún no estaba esto definiti? 
vamente resuelto.
: De Barcelona aseguró que no tenía noti­
cias nuevas que comunioarno?»
-¡Esta mañana.conferenció el |(oñor Ci.̂ Ó̂  ̂
como de costumbre, con el gobernador ;9Ívil
q*í ©Uâ ap:i tal, >oonrvmte?kn
tetefónioamente, al conde do RomanOnes, 
que á te s^óu se hallaba eft pateoío, el Tesuí- 
tádo de su ’entréYista con Montañés.- ' , t
■-r Añadió don Alvaro, que mañana rogressrá 
a Madrid<el86fíor Mórot0.
' Refiriéndose a los comentarios/que parté 
de la prensa pobliox" respecto a que en Ará- 
beresphay í̂lG.OQO toneladas , de mercancía 
españolas detenidas por .falta dé eomprado- 
res, dijo que no sol® se trataba de articulo^ : 
4 ó'sübéi8téubi'as/ puéS‘ h*sbía/ tambiéE'tegl|- 
mera¿aá’ éri diciio‘'pú í̂rtó gáandeS partid 
de lana, óáteádo y OtíOSi árfcí'cul'es o iya ex* i 
portación no está prohibida.' < f- ■
En OTanto a la especié echada a Volar por - 
alguien de que los movilizados de Barcelona 
serían enviahoa a, Africa, dijo Romanónos 
, que,^8Ía deidii, alguien, hateOxistica¿iont|, 
lan zÓ' ésâ ñ qtioiápon pló^ósitO dé tr'ariqu|«'
' lizarío^áhímós en Cataluña. !  ̂ '
‘ Dé‘ C^órdobá dijo eU conde que nó tenja 
más noticias sino qüe én Éspejb'^ Altñód^- 
varctel Rio había termjna^o te- huelga,^ 
jqjue éh Líique, uno da los catepesinos muey- 
toS por lós civiles era él autor de las ‘ágresib- 
nésa los guardias que resultaron heridos. ■
f íftiareses m alaju8ñô  ̂ J
Esta tarde han visiiadO al señor Gimeflo 
©1 gobernador do hlálaga, señor Gastón y les 
• diputados señores Escobar y  Mártín '-Volali'
oiendo que probablemente serían satteteohos 
sntes de un mes.
También visitó el señor Martín "Velandia 
al ministro de Fomento y al jefe del Servicio 
hidráulico, señor Gelabert, para interesarles 
el pronto,¿©épacho del,expedienté de oons- 
trucoteu: del nuevo- puente de la Aurora,
El señor Gelabert prometió activar la par-* 
te técnica del proyecto, que quedará en bre­
ve sometido a información, publica.
Ap®̂®í̂  úo las.obras ¿el Gúa-dalmedina di­
jo el señor Gelabert al señor Martín y©lan*í 
dia que quande los peritos hioieí*áíi te yalo- 
raoióu dé las fincas qu« han. ¿ó expropiarse, 
d*f¿5 principio los trabajos.
Esto pourTÍLáj próbableinent®, on el mes 
de Mayo próximo.
Lo que dice Lladó
: El señor-Lladó nos recibió hoy a medio- 
día, eoíuo de óostuabró, manifestándonos 
que no se había autorizado ni mucho inenos, 
la mánifestaoióu obrera que s© anunciaba 
para mañana, porque persisten: los motivos 
que indujeronial Gobierno a prohibir ©I mi*' 
tin qne oon igual propósito se anunciaba.
! El objeto de los obreros éra protestar de la‘ 
condena de los procesados por delitos y  crí­
menes sociales en Barcelona, y realizar una- 
manifestación de protesta por la prohibición 
delmítin. :  ̂ 7
■Como'esto era ilé'gal y significaba nríá 
coacción intolerable, no podía el Gobierno 
eonsentirla,y de ahí que no se hayan autori­
zado ni ©1 mitin ni la manifestación.
Contra los casaroñ
Al importante acto q ue se celebrará en el. 
teatro del Géntro, para protestar contra los 
caseros, asistirá el alcalde de Madrid, como 
oyente.
La decisión del señor .Garrido Juaristi, 
que eimpatiza con esta campaña,ha sido muy 
comentada.
Moyimiento ferroviario
3© ha negado que los ferroviarios ponaa-’ 
r*n sumarse ál movimiento de Barcelona.
Lo que pateca cierto? es que todos los obre­
ros y empleados de la eataeién da Barcelona 
se han inoorpotado-al l^indioato únicot
La importación de azufra
El subsecretario dé ÍPoníento ha contesta­
do a algunos ágricultores respecto á 1a im­
portación do azufre, que el Comité del tráfi­
co JuaH timo está dispuesto á designar bar­
cos jpara realizar esté servicio, peto siempre 
que los agricultores digan los puertos de sa-; 
lida y llegada que les sean más convenien­
tes, así como la cantidad tótal del producto 
que desean importar, pues no hay inédio de 
atender las peticiones aisladas, siendaneoe- 
sario concertar y unificar las peticiones.
- Los ingsnforos j
Una comisión de ingeniefos de oaminos ha  ̂
visitado al ministro de' Instrucción, para f
Los boIetíneS de inscripción se pueden so­
licitar en la legación de Saiza,en Madrid.
Lo qtio tüce Cortina
El marqués do, bortida h  ̂dicho que a pe­
sar de la, insistencia d© las ¿pticteé tenden­
ciosas de Barcelona que aseguraban la nega­
tiva de los funcionarios di Hacienda a in­
cautarse déla recaudación dé la compañía 
«Oanadiensej», dichos luncionarioS ¿áú esta­
do siempre dispuestos a ayudar al Gobierno* 
no obstante haber recibía©, no por ufad, anó­
nimos truculentos amenazándoles dé muerte 
si se enoargabán de'la recaudación' referida, 
El Gobierno—terminó diciendo Cortina 
—está *muy satisfecho de la conducta de 
aquellos funcionarios, eepecialment© de la 
actitud del Intenventor, que ha contribuido 
no poco a que sea unánime la teyorable aco­
gida qn©' han tenido las neoé,serías indica­
ciones del Gobierno, en beneficio 
lona,
“ Diario Universaf,^
Hoy publicí «Diario Universate fin 
tíoulo de fondo titula.do «Las cirounstantfia  ̂
xúándánv, que está siendo muy comentadé 
en los círíínlos políticos.
Entre otras c'Psas dice lo signienteí
«En estos últimos dias, distintos colegas 
vienen bónpándose de algdnOS pomentarios 
que sé hacen a los temas políticos, verificán­
dolo con gran insistenaia y i.espacie línaj^r 
del que podía esperarse, d^da la realidad dé 
la hora actual de España.
En estos comentarios, hechos a rsiaorérf 
carentes de fundamento, se apremia al Gé* 
biernp para que dé contestaciones taxativas 
y concretas, y salga al paso de las ley®*̂ 4®® 
para contrarrestar sus electos.
Bien quisiera ql Gobierno poder dediéér 
algunos minutos, y aun horas, a déseninara-* 
ñM* esos, dédalos de la política general que 
espíritus libros de más hondas preocupacio» 
nes se entretienen en formar valiéndose ex­
clusivamente de te fantásia; pero las oir- 
'cteústanoias mandan e imponen ai Gobierno 
otrpe .caminos y ótraa obligaciones.
No puede atender él Gobierno otros ite.* 
perativGS que los categóricos de la realidad, 
que ofrece hondos proB'Ipmas sociales que 
afectan a, toda España.
Por el momento se ocupa el Go|i®^uo de
poner soluciones al margen dé esos y otros 
problemas nacionales, a tes que se réíierO' .̂' 
con alarma, los citados colegas.
Si los que eso escriben tuvieran la respon"' 
sabiiidad del Gobierno, comprenderían que 
ifo era sensata sn actitud, y que el propósito 
que debe guiarnos a todos es volver, cuanto 
antes, a la normalidad pólítioa y social de 
España. '
Aspirantes de marina
La «Gaceta» publica una real orden del 
ministerio del ramo convocando a.oppsieie- 
nes para cubrir treinta y seis plazas de espi- ' 
ránt.sR a la. marina.
Para tomar parte en él exámen será neóe-darle gracias por la concesión de la :gean 5 . , , , ,  , „ , j  ,
ofoídeAlfon'tó x i l a l  ingeniero señor Za- |.Aari<i, tener euinpjido^
£j,g_ . ; ' , - - I no haber pasado de los diez y  seis.
' Regreso Liga (fe naciones
p0,Oviedo ha regresado el Director g p e - i ! última hora se reunió en él ministerio 
yal dé primera ©nséñánza, don Aniceto Zfla.̂ . | 4® ^s^á^é %í^é^teiónqae es él ingle­
so dA'I^P^ñ?', ©o te Liga de náoiones,
;• A  la reunión asiatierou los mismos peí^P" 
najes que ayer; -
En’ la'-Gran PsÜá'' .te . V’ ’
' .Don Alfóúso ©stuyo hoy én la «Gran Pe­
ña», con,motivo de JaLeataíque se celebraba 
.para conmemorar el aniversario de la fun-
Aj-bltraje
fistfi mafiána se óohstítuyó en el teiitfteté-). 
rio de la Gobernación la Gómisióri arbitraB 
formada pOr ©1 Gobierno para ver él medio 
de solücíohar el bonflíoto del íámo ¿e cOnS'̂  
truocíóa. ' ?
Be nombró píoeidélité de I» misma alar. | dación de dicha entidad, 
quiteoto señor Gueireta.
Los jaíwiisfas í
«El Oórféo Oathláñ» ptíblioá fifia oárfeá'dél 
secretárib ¿e don Jaime,- dofi ‘Pásofial Do4 
*Éflffí,' dteienáo' que él’Pretendiéñté acepta te' 
dimisión prasentádá por eláuqiié'1ÍO'Soíferi| 
no, del cargó dé j'efé dé la Junta regiórml d©Í 
pártíáo, éu Cataluña, y  las de 1̂ ' '’í'éáfántes 
individuos de la misma.
Igualmente acepta don Jaime 1a renun­
cia'presentada por los déteás organismos 
‘ del¿fertido'ente cítadáregión. r:.*'- ¿
• El Prétendient© nombra otra Junta regío- 
na3, ¿ue será formada por los SéñÓrés Jun- 
yent y Argemi-' y los díputádOS' Prías y 
Bátllo; " "' ' ' '■'
■ Lá' nuéva JUntá é'mjiréfidérá lá láb'ór-de 
'reorganizar ©1 partido,.cóUstitüyéUdo los'Or- 
gáiii'sifaíos y détegacionés que óltimé necésa?
'tifié para ése firi. ‘ :
y  La tiridc déf
.'teEi-¿Qñdé>d0 Rómanones pásó la ' tarde;e|
'SU despáche del teini.sterio dé -Estadô - nó 
recibiendo a los periodistas* '
te’’ - ' " t e ' ' ^ . i P’o r o " I
Las entradas de oro, desde hace días, qu  ̂ - 
ya sé conocen- en parte, Tapareoerán' UterJ» . de mi.
mente en ©1 balance seáranal del Bánco de f ¡'<̂ 1 
'EspañaL ' ■ ,v, : i.f* f
i Sé trata de u nos veinte y iciUee miltepéé 
de francos, cuyo pago ha influido muOho en 
lá diaria cotización da cheques sobró distin­
tos países,' ¿oeteniéndose mientras bajaban 
las libias-esterlinas. ;
 ̂lotéutase llevar a cabo un convenio entre 
logtaterra y Espafia páíá dar, refiíprocam6n- 
;té,'oúrsd jeá;ál á las fflofiedas.dé oro.
Feria dé n i® tr a s  J
La legación de Suiza en España se ha diri­
gido ate Cámara dé industrias, partioipáfi- 
dólé'Xa í̂ lóbraCiÓD, en Basíleaj de la tercera 
'feria d6;muestraé que se inaugurará él 28 ¿0 
AteM'y'^rminatá afines de Mayo próximo,
■ cW'obje^o'fié’dSr a ooñoéer a los im.pórtá- 
dores y. exportadores de todoé los países |a 
riqueza á?ndaî trial de Suiza.
,v.. /.¥®!il4íX(«. er6d,%ncia|6f-
E1 aloaldé envió' ai juzgado de guardia 
ujua copia dél aotá 4® 1® sesión del día 28 del 
mes RÜterior, en la quí ol concejal seño? 
4 "Máura comprobó-la denuncíá ¿S ^E1 Dia», 
éobre la venta de credenciales.
Palabras de La Barrera
Al salir esta mañana de palacio fué inte­
rrogado por tes periodistas el general La 
Barrera, acerca do su dimisión, respondiendo 
7el 'Director de'Seguridad que él no había di- 
mitidoí
Añadió parte do las manifestaciones que 
hizo ayer a los periodistaSjal hablar del mis-
■ mó áSTÍnto, dieiéndoles q'Ue, en .étecté,' esta- 
, ba.disgusta,do pfii'flue el Gobierno no le.prcs-
taba el apoyo preciso para el b ên  ̂.eump]^ 
miento do su mislún. v r ,,,
. ‘ ~ ^ o  fié soy poHtiéo, agregó, sidO uii' fqii- 
iclo.naríq qué éú'to'dO 'móméntó prooitea' puta- 
píir oon sus deberes. v . ,
-  Drúébá dé élte és que he desempeñado ya
■ fiéte'cargé’óon'fiúóve gobteráosAistinfcos. -
Conste que yo nié atengo' síetepra .a tes 
t instruccioneá que recibo de la supenpridad, 
y ya Bábén' ustedes que hay oosa  ̂qu-a: no do-
,,,, , jior ajempi-O» '^úa'4d;.' e âs co-
b'Basjhasta el'punto de que y a . hé áisartádo de 
eso asunto a mis agentes* :
El Gobierno ontionde .’ fiu9 ©l juágo e^un 
mal menor, y que adem-ás Gontribu.ys al sos* 
tenirniento d>3 los oentroa d.̂  Beaeíicjencia.
Poi'esta razón, yo no puedo hacer nada 
sobre esto particular. ■ ,
" Terminó al señor Barrera negando que el 
señor Fernánde-z L*ana' hubiera dimitido el 
cargo. .
<  V ^ r .  Asquith
El expresiá^uW deí Gobierno inglés, Mr, 
A^quithha cenado esta noche eu casa del 
ooTidodu Romanones. ■ ■
El solar da Vitorica >■.í
El Direotor general de Afimluistración lo ­
cal ha dicho por teléfono al gobernador civii 
señor Romeo, que el ministro señor Gímeno 
'ha resfiélt'o el expediente del soter de, \ te r̂i-
dia, ios cuales expusieron al mifiistro te. uV 7fionvóoáWiá, haciehdo cbsé'Hat te itepte'* | oa, do acu-írdo oon in orma e. gaî ex'na. 
cesidad ineplazabie de aumentar el
de vigi]?.uci« de .es?< capital’, para evitar 
désteanes que vienen QC'úrrieirfo. ' i 
•El sóñor Q itfisno oíVéciÓ 'tenor en ouenla 
lo:
Dá'^maía iri'düstriál há he-chopúbiiea |a 
i y oál:ori , li i fido' pv t la ira t r- 
cuerpo I , tánCia ¿ólfiertamen, donde ‘éstái-ánieprése^- | 
Ipáj tádaB^dás tesiudastriás'¿oficjvsVfiste, |o 7
s iegií_<un(;(¡S desCpS ¿o' 'teácoatiélofiados, ¿i-
cual permitirá que ios'íteportfteí'n'ea
lea,te te .produooióar, uaotenal.:
helvética, : : ,-r ¿ '
dor. ,
............., , €oni8ii!anos
ql'Goi!gvc;:G:Cc;ba oomefit̂ -b> ?sta>r* 
fiipá'ú-u otro asunto, la sitnaoion 
en,Barcelona y los sucesos de Andáluoia.
16 rfa Ü a f ^
Pájska oiiaria
Se reoonooe, ganeralmente, que si 16 ocu* 
trido ©n la provinoia de Córdoba tenía eco 
en otra población andalnza, veriase -obligado 
el Gobierno a adoptar medí las extraordina­
rias.
Se uiíTisideraba oomo un síntoma favora­
ble que, los obr8|-qsy.huelguistas aceptaran,, 
tratar d© la solución del con Í1 icto.
El general Eornáudea Silvestre estuvo 
hoy con una odmisión de la promoción de la 
Acadenain^neral, ©n casa de íds infantes 
para entregarlea 6»1.álbum que les dedican
Hotas dt sóeiedad
En el tren de las doce y trciuta y cinco, 
Salieron ayer para Granadíi: el magistrado 
de ©slíTAudiencia, don José Jiménez itcírc- 
râ  y don Daniel Coste Reemcr y señora.
, Bax« Antequera, la respetable señora viu" 
la  de don'^gustín BIázqu»z,' con su bella
hija María e hijo don Agustín  ̂don )JoBé Ro­
jas Castillo y'don francisco Homero García 
y señora., , . '
Eo ©1 de las dos y quincej regreeafon de 
Madrid: don Francisco Segalerva Mercado^
d,6a Rafael Fernández Montosa y la bóUa se*losjefesy olG îales que estudiaron en la ex- | ,~ í ^̂ ((̂ lta5Ĉ mFaontea. _
De Granada Vino don Juan dé la Islanca ytinguidrL acadéniia^
U  del cstasírD
liOS auxiliares administrativos del catas­
tro urbano han solicitado del ministro de 
Hacienda que se reforme y reorganice dioho 
cuerpo, por estimarlo así de justioia.
La madrugada en Gobernación
Él subsecretario de Gdbarnaclón, al réoi* 
bir esta madrugada a los peí iodistaS, les ma­
nifestó qué mañana publioaría la «Gaceta» 
tm decreto no na brandó al señor Boenté | 
bernador oivil do Oanarias.v otro nombran- i
^lífcDireCción general-Sj, ©agían los datos 
rcClaniadoB relVrentes a io^ni^mnoS de .M-
cuelas nacionales propuéstea pó^a ©1 premio 
déla Wrtilla de la Caja Fostáí^do Ahorfoá.
lia inspectora de la zona femenlda de esta 
provincia, se ha hecho cargo de los trabajos 
de ofioiíia de la zona a,, su .cargo, terminada
la visita qne Venia practicanáo a Vaiitó éé' 
enelas de la provincia. .
8 u bella hermana Faéá% ' '
He Cérdobá, don Gnillérmo Lópéz X' 
José Martín Gómez,
- De 'íetuán, den iFraBcisco Mora.
De Teba, el diputado provinoial don frau- 
oisoo Durán Villavicencio.
De Alora, don Tomás García Péréá ]
Don Juan García Magáriño, ipsp^t|r dq 
la. tercera zdna, se ha encargado accidéntal­




Bn la parroquia de San Ju tm ha tenido 
éíeoto*él bautizo de un niño, hijo de núéstro.
otro no bran- | estimado amigo donBafael Caro Herrera y 
do al redactor de «La Mañana», Xavier Oa- * - ••• ------  j .*.-, . I fin distingaida esposa doña Matilde de pía
\  r  Fuente, imponiéndosele, el nombre do Ra-
Auadió el señor Liado que Morpte nq ha--|r - r -
Wa podido rogreŝ ar hoy de Barceloaa, por I Fué Apadrinado por sos tíos los señores 
que aún tonía mucho que h;,̂ .,er, pcr.0 quQ | de Moiero (dan Rafael) ■
La,Directora de la Escuela nacioj^al Qra-: 
duada de niñas niimero 3 
doña Dólia García, remite a la Inspección olí 
oertificad© médico de la maestra de dicha" 
Hraduaáa, doña Remedios Jiménez, aored.K: 
tativo dé que no puede reintegrarse <a su‘
cargo
La enseñanza del ,grado de di^ia inaéstraj
se hállá debidamente atendida por la maes , 
tra doftáDarmen^^ároia Aguilar; cuyos uér-. 
vicios le són abonados por la ŝefiora Jimónez..
prdbabk-meufce rogre-^na mañana.
Dijo quo ahora había tranc I uUidad en
Barce »̂ena.
'  Agregó el señor Liadó que mañana publi­
cará la «Gaceta» un doc-reto instando a loa
Por el luto aún reoiente no ee hicieron 
invitaciones, celebrándose el acto en .fa­
milia.
Está restablecido de la indisposición que
ayímtamientos a qna consignen en sus pre- |. sufriera, nnestro respetable arpigo don, Ju-
Snpuostes liosp&otivos las oai-tilaáes nocosía» 
rías ■,,ara oatiífaedr les déhi.t.os qao háu .oon- 
trciiúQ con Im rnécHoOíí tituiariní.
Enfermo
Se STiOuentra en Mnñrid, gravemente en- 
fe.cmo, elgeuéral A'úzón,
líán Sásí.'Z Sásnz.
•Du todas veras lo-oele bramos.
; CONATO 0E iNdENOíO :
Énhna huerta o jardín que existe detrás, 
dól edífícío conocido por «La Aurora», se 
inició' añpohe á laB oncé un pequeño iricen- 
'diO. i'-:
‘ “'‘Las campanas de la catedral haeiéton as 
señalés de-rigor acúdiéndo al lí^ar del si­
niestro. los individuo^ de la Brigada de
Bombm’os provistos, dol material neoes.^io 
y  alasórdenes de su jefe don Joaquín Ra- 
I mirez y conoej af inspector señor Qareía Mo­
reno.
También estuvo allí el alcalde señor Ro'
de ía nMdfügtda:
Interview
Desde hace varios di^s ha siifeido una gra­
ve recaída en la enfermedad qúe viene pa- 
deoiendo^üiuestroTOuy querido amigó ,y co­
rreligionario, don Saturnino Pérez €̂ Dlanoo,, 
profesor jubilado do ehta Eseneiá de A^tes y
Oficios. w 'V .
Deseamos de todas veras haga crisis su 
dolencia y que el restablecimiento de *su sa­
lud soa inmediato.
mero Raggio. ’ , v
Todo se redujo a haberse quemado la puer­
ta de entrada de dicha huerta
Barcelona.—El enviado especial del «He­
raldo» ha tenido una intervie'W con los obre- , 
ros sindicalistas í êgui, Miranda y otros, qúe 
£© encuentran detenidos en Barcelona. ^
—Se afirma que hubo momentos en este 
oonflioto, en que se creyó que era ana huelga 
revolucionaria la qne proyeotAban ustédés, 
—comenaq diciendo, dirigiéDdo^e á los sin* 
dicaJî flías, el señor Gómez Hidalgo.
—- Lo habrá creído así ©1 qun no esté acos­
tumbrado a las grandes organizaciones obre­
ras, estimando que la voluntad que nos une 
en torno de una misma agrupación, iio pae- 
tie tener otra fínalidad qüe la de apoderar­
nos del Poder.
—Se ha dioho que se podía aprovechar esta 
ocasión para separaros y quebrantar vues­
tras grandes organizaciones.
—Á nosotros ba llegado por conducto qUe 
no nos deja lugar a di das, que cuando el 
eonde de Romanónos aoonsejó'a la a,utoridad 
de Barcelona serenidad y prudencia, el go- 
bernadc-rle contesbabü: «Voy a deshacerlos 
ya inutilizarlos pOr unos años, y que luego 
vuelvan a empezar.» Esto es una necedad. 
Allí dondo haya un sindicalista catalán, hay 
un organizador del sindicalismo. Es, pues, 
tarea estéril creer q ue para acabar con. una 
acción sindicalista, bastará con detener a 
diez, a veinte o a doscientos... Como no nés 
detengan a todos.
—Mo ha dioho usted que esta tarde ven­
dría a visitarle el señor Moral para ofrecerle 
una fórmula de cono >rdia.
—Eso creo, pero V. ya sabe cual es nues­
tra actitud, porque anoche se lo dijo Se­
guí. Si la OompMñía «La Oaaadiensé» re- 
©onQcé los Sindicatos, si s» aumentan loé jor­
nales en la f  jrma que hemos pedido y.W se 
pone en libertad a todos los que estamos de­
tenidos, no como medida preventiva, sino 
siti que sobre nosotros pese aouesoióp .alga- | 
na, la hueijfc.a h -b' á terminado. Para esto pO 
era preciso h ber esperado tanto» <Íias, ni 
quo vejiga s vi.-iitarnos a la cárcel el delega­
do del G., bii rtiü para darnos una fórmula dé 
conooi'dia. , ,
lina ín!ervvi3ü con Be$teiro
Uu periódico de Berna publica la itjter- 
%vifcri oelí-brada per uno. de sus .redactores 
cüt\ ol <1: puta io socialista español señor ’Bes- 
teiro._̂  . . ' ''
K; fi?ióndo-e »V movimiento de Cataluña 
dijo que !o motivrt úniesmente la autooraeia 
V que miik exento de toda aspiración separa­
tista. ,
-•vñríBá quok-H sociívlistas qpoyan Uspoti-!
oíones Cütí.liincH. peí* ti,-.' priüVMpies.
El prot/j ĉto de cr voiiornia presijtrtadO' por 
io?, rt'gionalistas ai parlamento h« sido vota,
. d:« por todos los parlamentarios catalanes y 
a juiiU) mió es pr̂ 'ci.so que »« hagnn conce* 
siouwe mútua.s para evitirun moViraientó 
de indrpefidencis.
■ Aot roa de las huelgas.que ettáa estallando 
eu España, el señor B?st8Íro so mostró moy 
. reservado. . .
Solo dijo que son consecuencia del agra­
vamiento de la política eoonóraioa motivada 
por la guerra. •
También habló el señor B.^stoiro del pro^ 
blema de Gibraltar, diciendo que los socia- 
listas desean una solución' condicional dó 
aquel problema.
D-seamos que Gibralfcar sea devuelta a 
Ê ípañft̂  pero solo en el caso de que en.eícon­
venio de fa paz se acuerda el desarmé gene- 
 ̂ ral.' "■ ■
Mientras Gibraltar tonga importanoia eâ  
tratégioa no queremos poseerlo, puesto que 
el manteniraim.to de la fortiíioaoió,n sobre­
pasaría las fuerzas financiaras de España y 
seria un acicate que haría revivir el tespíritti 




E-3ta mañana celebró Romsuones una ex­
tensa conferencia con los señores Beatoiro 
Largo Caballero y Saborifc, sobre el proble­
ma de Marruect ŝ y do cuanto se relación», 
con lOvS problemas planteados en Barcelona y 
en Andalucía.
La coiiíer.''ncIa fVié muy inWesaute y en 
ella expvisieron lo=i rí^prescritautes 
Unión general de Trab.ijadoros sus 
de vista sobre fstoa problemas.
** - *7.
En íá parroquia de San Pabló tuvo lugar 
anoche'el enlace matrinioniál de la simpáti-: 
oa séfioritá Anita Cruzado González, con 
nuestro particulár amigo don Manuel Resa- 
do Manzanáres.
Actuaróní de padrinos doña Catalina Gar­
cía y idón̂ J’psó Cabello. r-.
Los numerosos invitados al acto fueron 
obsequiados ©xpíéndidamente.
José MartirvSánchez dice que entregó hace 
próximamente nn mes a,í sastre José Mar­
tín Fernáudéz, un corH 4  ̂
sedo hiciera, y pomodas prendap resultaran 
chicas, se las devolvió para que las arre­
glara. . ' ; • ■
Agrega el dueño del traje que continua-  ̂
mente se lo reclama al sastre, quien no lo 
entrega, habiendo averigbado que lo ha em­
peñado en el «Crédito Popular Madrileño»,
Ha fallecido en Méjico, donde residía ha- 
.ce algún tiémpo, don Manuel Gprdón Torri- 
glia. .
En Sevilla se ha verificado la, boda d§ la,̂  
bellísima y elegante señorita Teresa Caggi- 
gas Parladé, con el distinguid-a joven don 
Manuel Mora Figaeroa, hijo do la marquesa 
viuda de Tamarón.
Se ha agravado en . la dolencia que sufre, 
al extremo de inspirar su estado serios te­
mores, nuestro querido amigo el Direotor 
Faonltatiyó de la Sociedad Filarmónica, don 
José Barranco Borch. ■ .
De todas veras deseamps su pronto alivios
A bordo d®l vapor «San José» fué deteni­
do ayer José Molas Llagostera, cuya captura
interesaba‘el juez ifistruetor de Harina de
Barcelona.
En la morada de los señores de Palpnao 
(don Juan), se efectuó anoche a las nueve la. 
firma de esponsales dé sú̂  hermosa hija Car-; 
jpen Palomo Muñoz, con el apreoíable jovem 
don Mariano Sánchez Rodrígufz, hijo, dej 
nuestro querido amigo el repptaífo profesDr, 
de Caligrafía, don, Agustín Sánchí z ,Quin­
tana. . . .
Practicó la ceremonia el ilustrado prqabí  ̂
tero don José Soriáno Jiménez, actuando ©̂ 
testigos los señores dpn Francisco Rivéra,: 
Valentín, doñ AlejanárooáénzSantana,don; 
,Carlos pendón Tejada, dpn Antonio Muñoz: 
Benf ttzy ’don Alejandro.Jolín García. . ;
: Los numerosos invitados al acto fqerpn 
galantemente obsequiados.
La boda se verificará en breve.
Los rateros, que íá̂ ti élegido para campo 
de sus operaciones las casas de la Caieta, Li­
monar y PedregalejUí siguen dando pruebas 
de su actividad fiados ^  lá escasa o ningu­
na vigilancia que hay en dichos lugares.
Ayer efectuaron un importante robo en la 
casa número 152 del Pedrsgalejo habitada 
por don Rufino Blanco Fombóna, escritor, 
natural' do Venezuela, llevándose «u reloj 
de oro con cadena dél mismo metal do dos 
hilos, Un dije coa tres piedra» preciosas, 
unos ántéójosA Otros objetos. ' '
El valor dé lo robado aaoieade a 2.0GG pe­
setas.
Moticias de la
Para ayer estaba señatádo, ©ti la SálA de lo 
civil de la audienci^.d© Gran.ada,'él éígui'éíi-
t© pleito: . , ' ' - :irii
;  ' JuzeédoRe Santo BbinihgÓfMáláéa).^® 
ayuntamiento d© Málaga con don Anto’ 1̂® 
' María.¿© L núaj Qaarfíh,^% hrópiedád 
de unas aguas.-— soñeréh Hartos 
de la;Faórité y Luná PÓréz.—Procuraáorés, 





Basilea,—Dioén de Berlín que los guber­
namentales se han hecho dueños de la oiuf: 
dad.
Ecos de Rusia
Londres.—Corannican de Helsinfors que 
los rojos han establecido otra línea de de­
fensa al norte de Petrogrado, llevando ya re­
construidas do.s divisiones con dois pañoms 
cada una.
Se asegura que el ejército rojo llegarán 
Arkangel el día primero de Mayo.
l l S I R ü C C f W  P Í I l l l C i ' " -  '
.La organización graduada de las escuelas 
exige la implantación de las misiones e^o- 
lares a cargo de las personas que mejor sepan 
trabajar en la esouela y más capaces sean dé 
enseñar a trabajar a los demás,.
Las escuelas graduadas necesitan edifioioé 
adecuados. Es obligado en ©lias el campo es- 
, colar, a sor posible plantado de árboles; ,.las 
salas de clase, el sa ón capaz para todos .los 
niños de la escuela, el laboratorio y taller 
de trabajos manual©?, la sala de .proy^eocio- 
nes, la de maestros, el depósito dó material, 
la cantina, el gimnasio, las duchas  ̂ los lava­
bos y W-G-, la habitación para el ooóserje.
Lo mejor será construirlaade nueva plan­
ta; pero cabe habilitar edificios antiguos.
(Divulgación pedagógica). ;
' ‘Éóy Dóinih¿é se pfóijí-ecta’poPúltima 
'en ei Cine Rapualini, ía tercera jornada, úl- 
tiájá y f in a lB é  laádtriirable pAíéula «Los 
mosqueteros iHoderrlOs».
I Esta péíícula ha;, eónséguído éxito sin 
I igual, dado sil intrigante Asunto y liudísi­
ma i nterpretaéión. •
En la Seo.etaría dcGohiernd de la áudien- 
‘ oía de Granada hI truido- ingreso un pleito 
, del juzgado de la Merced (Málaga), seguido 
entr® don Pedro Pábz Molina y la sociedad 
morcantil «RtUná y Oómpañia», sobré Acla­
mación d© cantidad por accidente del tra­
bajo.
Gon la natural satisfacción comunicamos á 
nuestros lectores la grata nuéva de que nues­
tro querido compañero don José Muñoz .está 
ya fuera de la. gravedad, después-de la im­
portante cp-'raeión quirúrgica que fe ha ©ido 
practiead.'i en el Hospital Noble por el doctor 
don Pascual sácohez, ayudado eficazmente 
por el doctor don Francisco Herrera,
Anoche, a ocho y media, contrajo matrimo­
nio en la iglesia de San Juan, nuestro esti­
mado compañero don Migneí Cruz Anievas, 
a quien deseamos tina perpótualuna do miel.
Con informo favorable se remite á la Di­
rección general el- expediente incoado por 
él Ayuntamiento de .Ooin, solicitando sub­
vención para obras de-adaptación en edificio 
de su propiedad que se pretende; convertir 
en grupo escolar. . .
A la Sección administrativa se devuelve, 
favorablemente informada por Ja Inspección, 
la petición que sobre abono de .material for­
mula el maestro de Alhaurín el Grande, don 
Rafael García Martínez.
C M S '»  Do» Alto.rio B af.A8»
D .m l.in . C .II. A. Prim, 5, « » ! '  ' ■ " " ' ' “ ' " X ,  ,
Bsta Compañía tiene constituido Estado español, el Depósitorantía de sus asegurados en España, en valores .
máximo que autoriza la Isy»
■ Sucursal en Málaga: ^
Calle de Santa María,
DIRECTOR: M . LUCIO MARTIN
EL A T L A b Valares
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USO D O M esT icp t  Con 
ÉtiSM » íi«rÍ8BtQ9 para 
do coatónt
INDUSTRIAS; U  cfilaéclófí máa 
de máquinas especíales 
b s  pperactOBes de dost^ i^
ISTttÍECmiElTW SIH G E H  a  tfill Éi
NOUS BiBilOGRllFlCbS
. “Nuevo Mundo,,
He aquí el sumario que publica esta po­
pular revista en .au número de la presente 
semana:
Crónica de la seip-̂ U»»
El árbol que retoña, por Mínimo Español,
con íotográíiás.  ̂ .
Mlrándo páSar..., oi‘5nicá <á.e Audrenio.
La huelga de Barcelona. .
Elséñor Molesto, pór Alejandro Lamibie- 
ra, dibujo de Robledano.
Anarquismo y democracia, póí Edmundo 
-González; Blanco,
La Moda. , ,
DeFernand.0 Pop; bubia ,de la ciudad y 
del bosque, por J. Bravo Garbonel, con inte- 
resantes fotografías.
, La ganadería en; los Estados Unidos.
El profeta y el rey, por Miguel de Úna- 
muno. ; , • í
El reino de pátonesi por Luis Bello, con 
fotografía.
Siluetas escénicas del pasado, por Narciso 
Díaz de EsooVar.
Cupido modernista. V.
Semana teatral, por Alejandro Miquis.
Sevilla mOuumental. ' ^
Prácticas de los gitanos, por Ramón Pé­
rez de Áyála.
Julio Nbmbéla, elegía por D'osé^Francés.
Variedades, notas oómioas, artísticas foío- 
gíafíás,“étÓ.
Se halla a 40 oéptimos ©n íibrórías, kios­
cos y puestos.
.'■'pOK ■'
™ !t!v o  "  convalecientss > 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo,




Por diferentes conopptps ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad. ,de 1 
179.24T77 pesetas.
Ayer 4® Tesorería de Ha-.
cien da nn depósito de 325 pesetas ¿on Juan 
Rpmerp  ̂ garantir la opntrata de
la conáuc8j,óa ^9l  correo de ̂ aupin ¡a, la es** 
taoión férrea. „ . ; T ' ?
La Administración d© Contribuoioheá ha 
aprobado' para el año actual los padrones de 
cédulaspersonalés de los pueblos Faraján y 
Algátooín. I;
El irig^hierb jefe de montes éoiiitinioa al 
Sî ñor Delegado de Haciamda haber sido 
aprobada y adjudicada lá mibasta de aprove­
chamiento de espártú del monte denominado 
«Sierra de Agu.as», término municipal de 
Casarabonek, a favor de don Diego Gómez 
Palomo.
VEIIDADEROS SlTANGS BESAtirS BÚ O'FRAMBK
Purgamos LOspurtítlDos y Ántisépticos
sido
De la Provincia
El veéino do Guaro Felipe Gómez Gano 
denunció a la guardia civil qúe le hábían 
hurtado tina chaqueta, sospechando füeseh 
los autores un hijo suyo y uu nieto. , <
Esto» han sido detenidos y puestos a dis­
posición del Juzgado.
En Cortes riñeron por resentimientos an­
tiguos José Molina Sánchez y don Luía Ve­
ga Vázquez,cura párroco de Oótnpeta, iosul- 
táudosemútuamente. U 
Dalo, ocurrido se h&dado cuenta al juz­
gado. ; i ,
Eu Viilanueva de Algaidas han sido de­
nunciados los vecinos María Granados San­
tos y José Herrera Jurado, aquélla por hur­
tar aceitunas y .el segando por comprarlas.MOTAS DE JIABIMA
Buen tiempo por nuestras opstas del Me­
diterráneo.
Con el fiti de Froveerae de materias lubiií- 
ficantes llegó ayer a este puerto el cañoneio 
«Recaída».
Al director de la Graduada de niños nú­
mero 2 de esta capital,se le devuelve,'oon la 
autor-ización que interesa, su solicitud sobre 
adultos.
Para Melilla ha sido pasaportado ©l ©abo 
de mar, Jaime Mayor Girabo.
Baques entrados:
Vapor «Begoña núm. 3», de Gijón,
» «Monte Toro», de Melilla.
Buques despaohados:
Vapor «Carmen Cortés», para Cartagena. 
» «Cabo Quejo», para Bilbao.
Por -el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Valeriano Heirero Martínez, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Angel López Velasco, carabinero, 38‘02 
pesetas.
CONTRA euESTREÑIM IENTO
y SUS consecuencias :
s in  cambiar sus oostambres ni disminuir 
la cantidad de alimentos, se Uoman con leui 
.comidas, y despiertan ei apetito,Exijass.el Mtnlo adjunto en 4 GoIotq̂
PAUrs, Farmacia LERCY. 'Oa ijua di
_____ y TQ04t3 FARIVIACtA»
vVíT/.'ííi.V '
La Dirección general de la Deuda y Cía- 
ŝes Pasivas ha,concedido las siguientes pen­
siones: í
/ Don Isidiro Palacios Larraga y doña Domi­
nica Cerezo Olivera, padres del soldado Isi­
dro, 182 pesetas.
Doña Mariana Fontana Morga, viuda del 
capitán don Joaquín Herreros AndomegmV
6.25 pesetas, ,.
L A  V IN IC O LA ' I t* , lí h r-íANTONIO LÓPEZ GÁLLARDO.-Mesón de Vélez, 2 y Paseadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se sirven a! mismo precio que p e d í .  . 
tectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza* ^  ;v.'
MARCAS EN DEPÓSITO '
CARTA b l a n c a  Hijos dá 
MIF. BELMONTISTA Ánt.® López Oáirát%f;, 
Id. PASADA Fráhc.^'GaVcía dé 
Id. LOS 43 id. id: id.
Id. LA PASTORA Hijos dé P. RdffríPéí'. 
Se sirven cajas surtidas. Además háy ^  depósito de todas las marcas tiorrientésV^ftnó- 
cidas. Fábrica de JARABES para toda claáe dé rafrescos de Iftírfenonlbrada marca i* Vtoícoli
El 63 Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Arit.® de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero.
Ayer fné pagadá en la Tesmftría d© Ha­
cienda, por diferentes bonoeptoS, la súma de 
'8.151*48 pesétás. ' '■ ■ ^
M
REGISTRO CIVIL ,
Juzgado de la A l a m e d a l
Naoimientes.-^Antonio Fernández Valle y 
HariaBlanca García.
. Defui q̂iotiLés.—Manuel del Castillo Luque 
y Franoised Palomo Sánchez, 
i.r- la ■Merced , í-
Nabimienfós.—Rogelio López Morales y' 
Jesusa Díaz Ordóñez. , '
Defunciones.—Concepción Morales Reina ‘ 
y Teresa RnbioHonzález.
Juzgado de Santo ñomfngo , 
Nacimientos.—Julia Torres Lozano, Juán 
García Martin, Sebastián Fernández Martin 
y Sebastián Gómez Camacho.
Defunciones.—Antonio Molina Domin- 
guez, Franoisco García Santiago y José Mo­
lina Márquez.
Los productos que se anuncian contra la tos y catarros, suelen estropear e! es­tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­celencia, es además un tónico estomaoa!.
.
L Ó P E Z  H E M lIftN G S
Ims Leones. ̂ M á la ^
V Cosecheros.—-Exportadores dé 
Fabricantes de aguardientes y 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran via^l^i 
Ban Clemente.
Alcoholes el por mayor pare IndasferlM f  
automóviles.' . . .'i






dias de Antonia Plana.
Función paíaihoy: ’
A  las 9 y. Il4: «La,venganza ^
Precios: Butaca, 3 pt^s; Parálso,
CINE PASCUALINI.—El mejoh de Mála^.— ̂  
Alameda de Darlos Haes, (junto al Btthto d*.V 
España).—Hoy sección continua de einoo •. 
doce de la noohe. Grandes estrenos. Los Dtt? o 
minTOS y días festivos sección oontíxiua dt 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0'30; General, (yiS; xné» - 
dia,0‘Í0. -í,
fto , de EL FOPÜLAE
